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Preţul abonanen tulul: ;
Fa nn an ...................... t 8 fl. (6 coroane).
Fe e jtUBState de an . , ; 1 fl. 50 cr. (8 coroane).
, Pentru Rom&nia 15 lei anuaL 
Ab#nas*entele se fac la „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare In fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc tn b i r ou l  a d m l n l s t r a ţ l u n l l  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un ţir g&rmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; ţi timbru de 30 cr.
„Au defraudat" 
-  „vor defraudat
Foaia ungurească a partidului po­
poral, Alhotmâny, vorbind despre defrau­
dările din Arad, căracterisează cu vorbele 
de mai sus stările deregfitoriilor publice 
din Ungaria din restimpul de 31 de ani, 
de când se află la putere guvernele ma­
ghiare. ,  ̂ I. ...
Au defraudat —  vor defrauda, adecă 
au şterpelit bani publici In trecut şi 
poate-că aşa vor- face şi în viitor, jude­
când după : împrejurarea,; că i defraudările 
in  loc sS se împuţineze se tot înmulţesc. 
“ Şi în adevăr, că în nici o;Jeară nu 
se întâmplă atâtea Jfu răturide  - bani pu­
blici ca la noi şi nicăiri nu ;se fac în aşa 
eh ipca aici. In  ţfirile ’ străine, dacă se 
întâmplă vre-o defraudare. e descoperită 
în  curând şi pficătoşii sânt puşi numai 
decât la rScoare. La noi defraudările se 
lac ani de-ărîndul şi când se descoper,. 
cinstiţii deregfitori au destulă vreme sfi-’şi 
iee tălpăşiţa şi se treacă îu America sau 
în  alt loc depărtat, unde se află; în ; si­
guranţă.-; :
Causa este prea slaba controlă, apli­
cările naţiei cavalereşti pentru lux şi 
benchetuiri —  din banii altora, fireşte,, 
căci ai lor s’au topit şi întreg sistemul, 
care cere mai înainte de toate, ţa s6 fii 
şovinist, „patriot", „corteş“ pentru cei 
dela putere, pe carf dacă le împlineşti, 
malte altele ’ţî-se' trec cu vederea. ~
Şi ca' sfi nu m-se arunce, că noi, ca 
„rfii patrioţi" le zicem aceste despre siste­
mul de stăpânire maghiar, dăm aci păre­
rile câtorva foi ungureşti, cari le-au scris 
din prilejul defraudărilor dela Arad. Eată 
judecata lor :;
Alhotmâny scrie:
„ Porunca a şeptea r sfi nu furi, 
priveşte în Ungaria numai pe pungaşi —  
nu şi pe domnii defraudanţî. Până acum 
pe defraudători îi porecliau hoţi, gândi­
rea domoală a liberalilor însă a aflat 
această numire de vătămare de onoare, 
şi a căutat alta; pentru aceia cari folo­
sesc spre Bcopuri personale banii încre­
dinţaţi chivernisirei lor. Defraudările şi 
înşelările, nici nu le urmăreşte din dere- 
gfitorie statul ungar. Tribunalul ia lucrul 
acesta de nepedepsit, dacă păgubaşul nu 
doreşte pedepsirea vinovatului. Dacă Moise 
ar fi prevfizut-o aceasta, de - sigur ar fi 
adaus la cele 10 porunci încă doufi: sfi
nu înşeli, sfi nu defraudezi, şi fiindcă în 
cele 10 porunci acestea nu se cuprind, 
unii Be provoacă la casul de precedenţă, 
când Jidovii au împrumutat dela egipteni 
vase de aur, şi argint, ducându-le cu sine 
peste Marea-Roşie.: . ..
în  vremea noastră Ungaria e Egiptul, 
ear' Oceanul-Atlantic e Marea-Roşie. la  
loc de aur şi argint —  îşi pachetează 
fugarii bancnote şi hârtii de valoare şi 
cu, sau fără paşaport, , trec marea spre 
â-’şi căuta o patrie mai bună, dar’ mai 
frumoasă nici acolo nu-’şi află.
După conjugarea liberală forma pre­
se ntă â  verbului defraudare e următoarea: 
Defraudezi, defraudeâză, ear’ în plural : 
defraudaţi. De 25 de ani în forma pre- 
sentă:> au: defraudat ;dn  viitor: vor de­
frauda,; ear’ în forma porunc itoarede-, 
fraudaţi, —  căci. a voastră e , ţeara şi 
puterea. \ ,
■ De altcum nu e mirare: corupţia 
efg tu l liberalismului şi defraudările stint 
numai un ram al corupţiei. ’ r 
.1- , Căci liberalismul trăeşte şi dom­
neşte An stat, în socieitde; ’şi-a supus 
sieşi biserica şi şcoala. Din.şcoala aceasta, 
fără Dumnezeu es cavalerii de înşelătoifi 
şi toţi aceia, cari cred, că dacă nu au 
bani sfi iee banii altuia, fiindcă toate banc­
notele sfint pe o formă, şi bani doar’ 
trebue sfi aibă şi ei.
,., Numai stricteţa în moravuri şi mo­
rala în , politică, pot mântui poporul şi 
statul de paguba şi ruins, în . care" ’l-a 
împins domnia de 30 3e aiii a libera­
lismului. Numai prin căderea “sistemuluis 
liberal, ne putem mântui de pierire şi 
ruşine“fîi;
Foaia Magyarorszăg zice:
Causa aţâtor . defraudări _ e sistemul... 
politic dela noi. Guvernul are lipsă de 
corteşi şi corteşii cei -inai buni sflnt de- 
regfitorii de stat. Guvernul,; pentru-ca sfi 
nu-’şi peardă corteşii închide ochii şi le 
trece cu vederea pficatele —  defraudările.
Defraudările sânt o Verigă în lan­
ţul actualului sisteme politic liberal. Am 
fi prea uşuratici în judecată, dacă am 
crede, că defraudările numai întregesc 
sistemul, ca gunoiul economia casnică. Ori­
cât de curată am ţinfc casa, tot putem 
găsi încă gunoiu.- Gunoiul însfi © datină 
a-’l mătura din casă. Sistemul unguresc 
de corteşire ascunde gunoiul. Nu îl mă­
tură, ca sfi-’l poată folosi.
Apfiră şi ocroteşte pe cei decăzuţi, 
pentru-că-’s luptători bravi şi neruşinaţi, 
în lupta contra drepturilor cetăţeneşti" —  
şi —  putem adauge noi —  în nimicirea 
şi încălcarea drepturilor naţionalităţilor.
Hazânh scrie: ; .
„Catastrofa dela Arad <nii e decât 
un ochiu de lanţ al pficătoşeniilOr în care 
vor pieri toţi slujbaşii liberalismului ve­
ninos. Că controla e slabă? Fireşte! 
Doar’ fiecare deregfitor e „corteş" al gu­
vernului, de unde sfi mai aibă timp a 
controla. Dar’ e Îngăduitoare şi controla 
statului. Cel-ce arată lipsă în bilanţ mai 
scapă; dar’ cel-ce arătă neinteres la ale­
geri, piere fără m ilă".
. La aceste noi nu avem nimic de 
adaos, decât că sfi ne bucurăm, că noi 
Românii stăm departe de astfel de pfică- 
toşenfi, cari vor aduce prăbuşirea acelora, 
cari le fac.
Proces de presă în contra l u i  
„Nâr. Noviny". Tribunalul din Buda- 
, pesta a . hotărît ziua de 20 Octomvrie n. 
pentru pertractarea „ procesului, pornit con­
tra primului organ al Slovacilor, „Nâr. No- 
viny", pentru doi articoli, întitulaţi: Me­
galomania, ce au apărut în ne merii dela
15-şi 16 Aprilie. Ca acusat figurează 
cunoscutul Isidor Jiak, care de present 
petrece în temniţa de stat din Vaţ, fă- 
cendu-’şi pedeapsa ce ’i-s’a dictat în tr’un 
proces de mai înainte. >
A utonom ia  Irlan de i. La 21 Iu lie  
casa de sus, a lorzilor, d in  A nglia, a 
p rim ii en bloc, la  cetirea a doua, pro­
iectul de lege despre adm inistrafiunea 
locală autonomă a ’ Irlande i. Astfel 
rînd  pe rînd , deşt- nu pe deplin, Ir ­
landezilor li-se face dreptate.
' Curios î ’nse că în  ziarele ungureşti 
nici o ştire nu se ia  despre acest în ­
semnaiL OL. căruL.prim ire ziarele 
vieneze o publicau ştire telegrafică.
Se tem- U ngurii şi se audă de 
dreptate! - —•
îm p ă ra tu l G erm anie i în  R o m â­
n ia . Z iaru l »Le Temps«. d in  Paris p u ­
blică următoarea telegramă dela cores-, 
pondentulseu d in  Bucureşti :
Generalul Podbielski, secretarul 
statului la o fic iu l poştelor şi telegrafe­
lor im periulu i german, care a petrecut 
aeum de curend câteva zile la  Bucu­
reşti, a hotărît toate disposiţiunile vi- 
sitei dej a anunţate, pe care îm peratul 
W ilhelm I I . va face-o Regelui Rom â­
niei, întorcendu-se dela Ierusalim . .
V a.fi o mare revistă de trupe ale 
armatei române în  câmpul fortificat a l 
Buctireştilor şi o mare vânătoare^ în  
îm prejurim ile castelului d in  S inaia.
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Convieţui Românilor din Ma­
ramureş. Inteligenţa română din Mara­
mureş de mai mulţi ani a fost deschis în 
M.-Sighet un convict românesc, pentru ti­
nerii români cari frecuentează şcoalele de 
acolo. Acuma ne vine o ştire dureroasă 
privitor la acest convict.
S'a lăţit adecă vestea/ că înşişi sus­
ţinătorii convictului ar avfe de gând sfi 
închidă acest convict, cel puţin pe timp 
de trei ani, spre a pută acoperi din ve­
nitul caselor convictului unele datorii con­
trase pentru susţinerea aceluia.
Ne place a crede, că zelul fruntaşi­
lor români din Maramureş va şti face 
ori-ce sacrificii spre a încunjura închide­
rea convictului, mai ales că vorba este, 
că odată închis, mai putfe ’l-vor apoi des­
chide când ei vor voi?
Timpul este să susţinem instituţiu- 
nile noastre, ear’ nu sfi le închidem.
„Poporul p lân g e !“ Cetim în  zia­
ru l „C onstan ţa"■ (d in Rom ânia):
•»M. S. Regele, Jo i dim ineaţa, la  2 
Iu lie , treeend p rin  oraş la  arestul preven­
tiv, unde a graţiat cu ocasiunea bote­
z u lu i vapoarelor pe 6 condamnaţi, 
vezend 4 d in arcurile de trium f aflate 
în  cale, a chemat pe prim aru l oraşului, 
d l Eust. Schina, şi ’i-a adresat urm ă­
toarele cuvinte:
— Dle prim ar, pentru Mine a ţi 
făcut aceste decoruri1?
— Da, M aiestate! fu răspunsul 
prim arului.
— Dacă pentru M ine, pentru-ce nu 
sunt gata ? *
— Maiestate... întreprinzătorii... ar- 
chitectul.
— Dar’ d-ta a i ştiut d in  program  
că Eu viu la botezul vapoarelor în  port, 
ear’ nu în  oraş ?
— Maiestate... poporul...
— Poporul p lâng e  de asem enea 
cheltue li. Eu am proiecte m ari pentru 
Constanţa; e nevoe se viu des aci. Dacă 
d-voastră cheltuiţi aşa, Me faceţi se nu 
pot veni.
Conversaţia e autentică, auzită de
o sumă de asitenţi«.
— Fericitpopor, care dacă plânge, e 
cel puţin auzit, ascultat, de Domnito­
ru l seu !
F O I Ţ A .
Peatra înţelepciunei sau vorbe aferate .
Adunate de I .  Dariu.
(Urmare). .
Bat furtunile vieţei şi adese-ori rup 
floarea bucuriei noastre. Răbdarea şi rugă­
ciunea ne mângăie şi ne conduc Ia lima­
nul dorit. Hauff.
Trăeşte simplu, trăeşte natural şi voi 
scuti trei părţi din cărţile de moral, din pre­
dici, din închisori şi din farmacii.
Zschokke.
îndreptează întreagă atenţiunea ta asupra 
inimei tale şi toată grija şi Btăruinţa ta asupra 
nobilitarei sentimentului t8u moral, asupra 
voinţii şi caracterului t8u. Glats.
O mână sîrguincioa8ă şi îndemânatică îşi 
poate câştiga pânea în ori-ce ţeară.
(V» arma). Chr, Schmid.
Colonisări în Ardeal.
Aproape în fiecare număr al „foii" 
am adus ştiri despre încercările cele fără 
de lege, ce le face stăpânirea maghiară, 
ca sfi maghiariseze pe marea majoritate 
de locuitori români, slovaci sârbi şi ru­
teni. încercat-au toate mijloacele: mă­
guliri, bani, ameninţări, ba chiar şi ră­
pirea pânei din gura acelor nefericiţi, cari 
sânt în slujbe, ce atîrnă de stăpânii de 
. azi. Dar’ toate au fost Înzădar! N ’au 
isbutit nici la cărturari —  afară de pu­
ţine buruieni, cari n ’au fost socotite nici­
când între Români, —  nici la ţărani şi 
mai cu seamă nu la ţfirani. Mai bine 
umblă flămând pe drumuri, decât sfi se 
îmbuibe pe preţul tradărei neamului seni
Vfizând, că nu isbutesc cu mijloa­
cele de sas, au mai născocit unul: sfi 
aşeze între Români ţfirani maghiari, ca 
aceştia sfi-’i maghiariseze pe aceia. Spre 
scopul acesta au Împărţit mai multe moşii 
de ale statului în părţi măi mici, pe cari 
au aşezat ţfirani maghiari, cari aveau sfi 
plătească moşia primită în 30 de ani pe 
lângă o camfită de 3 % . încercări de 
acestea au făcut pe câmpia Transilvaniei 
in Nimigea, Şermaş şi altele. Dar’ au 
păţit-o, Ciangăii şi alţi puştalăi aduşi 
acolo parte s’au dus de bunăvoe —  căci 
trebuiau sfi lucre parte au fost daţi 
afară, neputendu-’şi plăti ratele, ce da-’ 
torau. Acum aproape toate locurile, 150, 
sânt, vacante şi'm inistrul escrie din noa 
concurs pentru umplerea lor. Locurile 
acestea sânt mai lesne: pot fi plătite în  
50 de ani şi cu camfită numai de 2 % . 
Cei-ce vreau sfi fie primiţi; trebue sfi aibă însă
o avere de 1000 fl. şi sfi fie de religia ro- 
mano-catolică ori reformată, adecă Maghiari.
E i bine, credem că şi cu aceştia va păţi 
tot ca cn cei dintâiu şi şi dacă vor rfimânfi, pe 
Români nu-’i vor maghiarisa, ci mai curând, 
de vor rfimânfi, tot ei vor trebui sfi se facă 
Români, dacă vreau sfi trăească cu Românii.
Zina Câmpiei.
" Tradiţie poporală
• de ■ . . / v;
Aron Boccn Yelchereannl.
(Urmare şi fine).
„Care Traian o-a ados :
„Şi chiar în Velcheriu o-a pus,
BCa stabilită sfi fie 
„Pe a florilor câmpie,
„Pân1 la a lumei sfărmare 
„S8 fie neam vestit tare,
„Şi s’ajongă Ia mărire:
„La secoli de fericire
«Are sfi fie ’ncercată 
„De multe-ori, nu odată,
„De torente ’ngrozitoare,
se ştii că nu moare,
„Ci zeii o-au premiat 
„SS trăească ’ndelungat,
' „Pân* la a lumei finire 
„E prezisă-a ei trăire,
Românii din Moravia.
Cine jt ie  ce potop de barbari a aruncat 
o parte din naţiunea română tocmii în Mo­
ravia, dela Ungaria spre msszi-noapte-apua. 
Un ţinut din provinţa aceea poartă până în 
ziua de azi numele de Valasca, Valahei (Ro­
mânia). Locuitorii în nutnăr de vr’o 150.000 
se numesc Valahi (Români) şi sânt până astăzi 
conştfi despre naţionalitate* lor româneasca, 
deşi în marea de Cehi, care-’i împrejmueşte 
de toate părţile, ’şi-au uitat limba străbuna.
i Dovadă despre, conştienţa lor naţională 
au dat şi în anul acesta, când s’au adresat 
cătră guvernul României ca sS-’i coloniseze 
în ţeară.
Românii din Moravia au fost totdeauna 
vestiţi ca nişte oameni râsboinici şi viteji.
încă pe Ia anul 1592 erau bine orga- 
nisaţi, având voevodul lor, care se îngrija 
de afacerile poporului. La început îşi aveau 
gendarmeria lor naţională, care la început nu 
era statornică, ci se conchema numai când 
cerea trebuinţă. Gendarmeria aceasta se com­
punea din oamenii cei mai oneşti, credincioşi 
şi viteji, numiţi Forţaşi şi Portaşî. La anul 
1717 a fost organisată milităreşte, cu un co­
mandant numit porucic. !
în întreg veacul al 17-lea şi la înce­
putul veacului al 18-lea Românii aceştia au 
purtat crâncene lupte, îndeosebi cu Turcii şi 
cu Maghiarii răsculaţi, ea de obiceiu, contra 
împăratului. L i Vsetin, după o luptă crân­
cenă, Românii au bătut de ’i-au stîns pe cu­
raţii lui Râkoczy, luându-le şi un tun, care 
se păstrează până tn ziua de azi in museul 
din Briinn, capitala Moraviei, alăturea cu plu­
gul, de-ale cărui coarne a ţinut împeratul 
Iosif II.
Românii din Moravia n'aa dat însă ţârei 
lor numai ostaşi viteji, ci şi bărbaţi cărturari 
vestiţi. Cal mai mare dintre aceştia a fost 
Francisc Palachi, care a scris istoria popo- 
; rului ceh cu atâta căldură, încât Cehii lumi- 
: naţi şi înflăcăraţi de cunoştinţele dobândite 
j diu istoria Românului Palachi, au purtat o 
luptă crâncenă contra Nemţilor, cari îi asu­
preau cum ne asupresc Maghiarii pe noi. Din 
lupta aceasta aii eşit biruitori.
în breazda multor străini mai e con­
damnat bietul Român sd muncească!
„Aşa, mândra mamei fată,
„Te rog şi-’ţi spuiu, astă-dată 
„Stăi aci şi nu porni,
„Că aitul nu vei veni*.—
Trandafira zise: „Mamă,
„Fie ori-ce, nu am teamă,
„Că vreau visu-’mi se-’mi plinesc, 
„Rfimâi, maică! eu pornesc*. —
Se duse fata la tSu 
Şi zise: Se mă spăl eu,
Că e răsărit de, soare,
Şi timp frumos de răcoare, —
Trandafira se plecară,
Cu mâna apă luară,
Şi când pe obraz o-a pus 
. O vântoasă-o sul sus,
Apoi de sus o-a lăsat 
De în apă a picat,
Şi aşa sa înecară
Fata cea mai mândră ’■ ţeară,
Ce-a fost menita sfi fie 
Mândra zlnă îu Câmpie,
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— Cronica anu lu i. —  L
, Sibiiu, 20 Iulie.
In şedinţa comunităţei orăşeneşti s’a 
îiotărît, ca preoţimea română din . Sibiiu să 
fie numai decât citată Ia magistrat şi aspru 
îndrumată, ca să lămurească pe. correligionarii 
sei în mod conştienţios în privinţa rescriptelor 
dela autorităţi. . (Siebb. Bote, nr. 74).
Pesta, 20 Iulie.
Casa de jos acceptează (cu 233 voturi 
contra 86) darea ajutorului în contra Ita­
lienilor. (Org. Naţ. nr. 12).
Pesta, 20 Iuiie.
Mercuri au plecat de aici aproape 700 
voluntari să se lupte în contra Sârbilor. ' 
r '(Am. Pop.)
,:5,, Bucureşti,. 20-Iulie.
Din Constantinopol a sosit ştirea, că 
Sultanul a primit constituţia României şi 
trimisul Ioan ' Ghica â fost recunoscut de 
curtea suzerană în calitate de capudihaia în 
locul dlui Aristarch. Trupele, otomane cari 
erau se vie la hotarele ţărei au primit contra- 
ordiri şi în curând vor sosV aici E. L. Sulei- 
mann Paşa şi Salaat Efendi. Această plăcută 
noutate a făcut ca aseară tot oraşul să fie 
iluminat.';" ' ' ' ^  =■ ■ ! -
- -1 (Pruncul Român). ■
^ Pesta, 22 Iulie.
Despre Arcjiiducele Frâncisc Iosif '‘'se 
spune, că începe se înveţe ungureşte. Ungurii 
leagă mari speranţe ide acest fapt măgulitor 
pentru ei. ■ ‘ ‘ m (Al!g. Ztg:)
Sibiiu, 23 Iulie.
Românii de . aci stau foarte rău cu Saşii. 
Saşii au oprit o parte din păşune sub pre­
textul că o vor ara. Românii însă au tot 
slobozit vitele lor pe locul acela până-ce odată 
Saşii au închis toată ciurda şi nu voesc a se 
împăca! fără 5000 fl. Din vite au pierit mai 
multe. Românii au dat lucrul în judecată. 
Ce se ve alege, nu se poate şti.
: i . ,  ̂ : Năsăud.,23 Iulie.
Din cele două regimente române de 
graniţă în zilele trecute , s’au comandat câte 
un batalion spre Seghedin. Batalionul dela
Bâ şi zîna zînelor, , . ‘
’ .’ Zeiţa, zeiţelor. 7T
‘ Unde-a fost teul sS vede, ' ;
Azi e lît cu iarbă verde, "
Ca flori mândre înflorit (
Şi teul fetei numit, :
Fata dacă s’a-'necat, r ,
Apa toată-’n jos B’a dat,
Şi în părere de rfio, . ;.
Tot sfi Bcurse acel tfiu. >.
Oamenii ’l-au tocmit eară,
! : Dară teul nu mai stară. > 
Tocmirea s’a repetat, “
însfi tfiul tot n’a :stat; —  "
în o noapte a visat
Cel mai betrân om din,sat, ;t 
Că Trandaflra venfră j 
. Şi lui aşa povestiră:
„Moşule! eu n’am murit,
Făr’ zînele m’au suit
regimentul. I. va merge în , luna lui August, 
ear’ cel dela regimentul II. este' deja în cale. 
La Dej majorul Pop le-ă luat jurământul din 
nou, însă nu pe constituţia maghiară, ci numai 
după formula veche. »Hirad<5* cere pedep­
sirea majorului.
, . Biserica-albă* 23 Iulie.
Honvezii diq cele 3 cempanii ale bata­
lionului 9-lea, au pus lâ fugă pe Sârbii, ce 
năvăliseră de cătră Krusicz. (Ker̂ kgyârtd).
Pesta, 24 Iulie.
Oficiosul »K8zl5ny« vorbind despre 
succesele Ungurilor pe câmpul luptei declară 
că: »naţiunea maghiară nici-odată ti a fost mai 
periclitată ca acum*.
— Sârbii sflnt în putere. Ajutor primesc 
de pretutindenea; până şi Grecii li-au trimis 
vrê o câteva tunuri. :  ̂ ,
;; ; încercările de a face pace cu Croaţii 
n’au . ajuns la nici un resultat. Se vorbeşte 
despre o, dietă slavo-croată, unde poporul 
să-’şi expună dorinţele, şi Maghiarii vor îm­
plini toate câte convin cu onoarea lor.
. . .  (Gaz. de Trans.)
j ' Abrud, 25 Iulie.
! Comisiunea guvernială trimisă Ia Abrud 
şi jur pentru »cercetarea exceselor politice«, în 
săptămâna trecută ’şi-a finit 'misiunea (!).
1 In decursul cercetărilor se puseră »la 
popreală* (temniţă. Red.) Sim. Balint, Elie 
Cojocariu, Nic. Bodor,, I. Patiţa, toţi parochi 
români; apoi Gr. Balea, 1. Corcheţ, 1. Dan- 
ghea, Sam. Morariu, Petru Ionete, los. Şuluţiu 
şi Timoc Todor \. ăst din urmă tocmai în 
seara:• aceea ; a fost pus în lanţuri când a, sosit 
dela Innsbruck,: ca membru al deputaţiunei 
naţionale. y
După cercetare toţi au fost lăsaţi liberi 
afără de Sim. Balint, care până în ziua de 
azi se află în prinsoare. - Singura vină a bu­
nului Balint este căt, a. cutezat a suşterne dietei 
Ardealului o petiţiune a Abrudenilor subscrisă 
de o mulţime de locuitori clin Câmpie.
Pe lângă nedreptăţile ce se fac inteli­
genţei noastre, şi poporul este năcăijt din 
partea Ungurimei.' Mai cu seamă garda na­
ţională maghiară îşi face cheful: »au bătut 
pe unii dintre ■ Români în piaţă cu patul 
p uştilor; pe câţiva.’i-au sfâşiat cu baionetele; 
la Roşia pe un Român ’l-au bătut, aproape 
să moară crepându-’i capul . până la creeri; 
ea se face de sine, dictatoare Întru toate*, 
Pe lângă aceea spesele pentru susţinerea
La luncile soarelui,'
Pe câmpia raiului,
Unde joc, îmi petrec bine,
; Până când ziua îmi vine,
Ca sfi viu îndfirfit iară
' • Pe a câmpiei hotară, —
Sfi vSd Bocca colonie’
Stabilita în Câmpie,
Având timpii de mărire 
Şi secoli de fericire,
Se fiu zîna zînelor,
Zeiţa, zeiţelor,
Mândra zînă în Câmpfe,
Chiar, din- Bocca colonie.
Teul meu nu-’l mai tocmiţi,
Că îndeşert vfi trudiţi,
• ; Molaţi-'l din sus de sat,
; Acolo va fi de stat.
Ţfiul meu bS fie flori, , 
înflorind de multe-ori,
ostăşimei au fost luate de pe popor, în sumă 
de 8000 fl.
în Abrud se mai află 100 ostaşii
• poleci* încuartiraţi pe .la Români. Judele 
primar al Abrudului a declarat, că ostaşii 
aceştia au se rămână pe spatele poporulu 
până când parochii români nu vor da obli­
gaţiune că vor ţină poporul în coardă; Po­
porul recurge le minister şi cere o comisiune 
care să cerceteze oare vinovat este sau ba?
Comisiunea a luat toate armele dela 
Români fără deschilinire, ear’ Maghiarilor cari 
le întrebuinţau spre tăierea şi puşcarea Ro­
mânilor le-au lăsat pentru sigtiranţa per­
sonală (î f). (Gaz. de Trans.)
Pesta, 25 Iulie.
Episcopul A. Şaguna dă o declaraţiune 
cătră poporul român din Ardeal în care se 
rectifică faţă de acusele, că ar fi ţinut adu­
nări secrete expunând, că P.. S. numai prin 
circulare şi înaintea cercurilor mai înalte îşi 
descopere planurile şi dorinţele sale. »... nimic 
nu doresc mai tare — zice P. Sa — decât 
ca poporul nostru întreg să fie în pace şi 
odihnit, putând avă cea mai bună speranţă, 
că doririle lui se vor împlini pe cale dreaptă 
şi legiuită, care singură ne poate duce la do­
bândirea scopului nostru*. Apoi: »De se fac 
dar’ adunări ascunse, cari ar întrebuinţa nu­
mele meu spre înfiinţarea oare-căror propu­
neri de ale lor, eu pe unele câ aceste le de- 
clarez de primejdioase şi stricătoare naţiei ro­
mâne întregi; pentru aceea sfătuesc pe tot 
Românul bine simţitor ca să nu primească 
hotărîrile astorfel de adunări ascunse, să nu 
asculte de ele şi să nu le socotească ca-şi- 
când ar venV dela mine.... etc*.
(Amicul Poporului).
Pesta, 27 Iulie.
Deputaţiunea chemată să gătească condiţi-
u,nile uniunei Transilvaniei cu Ungaria până 
acum încă nu s’a apucat de lucru, pentru-că 
causa română ri’a înaintat nici măcar un pas, 
ear’ din cei 9 deputaţi cari după reîntoarcerea 
lor dela Viena era se rămână la Pesta, patru 
inşi fiiseră înlăturaţi şi în locul lor chemaţi 
alţi patru.' Guvernul a declarat cătră cei 
cinci că nu-’i recunoaşte ca membri ai depu­
taţiunei sistematice şi că nici însuşi ministrul 
n’a avut drept să-’i primească în acea calitate, 
pentru-că nu sânt aleşi din partea dietei 
Ardealului. (Gaz. de Trans.)
Dar’ totdeauna sfi ştiţi :
Tfiul fetei sfi-'l numiţi".
Oamenii sd apucară 
Şi acel tfiu îl mutară,
Chiar colo dinBus de sat,
Şi acofo a şi stat
Pâu’ la şasâ-zeci-şi-şiasÂ, (1866) 
Când locul se comasase,
At uncia 'I-au slobozit 
Şi azi e rit înflorit.
Ambe tearile aceste
Când s’au făcut ,scris nu este,
Şi nu sâat dovezi mai bune 
Făr’ ce tradiţiunea spune.
Apoi, după-cum se vede,
Azi tradiţiunea se perde,'
De teul fetei numit,'
Ce azi e rit înflorit, .
în Velcheriul pe Câmpie,
Puţini cânt cari (fi mai ştie
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în memoria lui Şaguna.
Mercurea, 13 Iulie 1898.
Onorate Dle Redactor/ .. .
Ea subscrisa! fiind căletor prin comuna 
Boiţa, In ziaa da 14/26 Iunie', îmi ţin de da­
torinţă a ve comunica un lacra frumos din 
cele mai preţioase îa vieaţa omenească.
Şi anume: am luat parte la sfânta litur­
gic în biserică, prin care m’am umplut de 
bucurie, văzând aşa un popor, care a alergat cu 
mic cu mare, ca titer şi cu bătrân la sfânta 
biserică.
Sfânta Iiturgie a slujit-o vrednicul pă­
rinte Ioan Druhora, Ia care cu o nespusa 
plăcere am ascultat, asemenea şi învăţătorii 
Teofil Ca/maw, Nicolae Şoldea şi Ioan' Crăciun, 
Înzestraţi cu studiile de lipsă, âu cântat în 
cor cu băieţii şi cu fetiţele, prin care m’am 
umplut de bucurie, văzând aşa o înaintare 
frumoasă şi un viitor strălucit cu tinerimea 
din şcoală. •’ ;
După săvîrşirea sfintei liturgii, s’a slu­
jit parastas întru amintirea, metropolitul ui 
Andreiu Şaguna, câ tatăl ceresc se ’i odih­
nească sufletul, fiind adormit în Domnal de 
25 ani. ; .
Parastasul s'a slujit cu cea mai mare, 
pompă şi iubire de cătră vrednicul părinte 
Ioan Drohora, ca evlavie şi. cucernicie.. Popo­
ral întreg sta cu fruntea ridicată şi lacrămile 
le nmpleau faţa da durere, văzând că am 
perdut un bărbat mare conducător al naţiunei 
române.
Iubitul părinte Ioan Druhora, după slu­
jirea parastasului a descris vieaţa metropo- 
litului, care în vieaţa sa mult s’a luptat şi 
mult a suferit pentra poporur român.
: : Ka.a ioşt nimenea să na ofteze, , na a 
fost nimenea să nu lăcrămeze pentru luptele,, 
care Ie-a purtat pentru îatreg poporul român.
■r- Poporul se; .exprima zicând : : „Pagubă că 
am perdut pe Şaguna. Numai acuma vedem 
pe cine am perdut“.
>> Tot in ziaa aceea d. a. s’a ţinat ca 
elevii de şcoală ■ examenul, care face cinste 
bravilor învăţători. ;n:
Ioan A.eiu, m&iestru rotar.
De ’ntâmplarea dela tău, ’ 
Şi mai ştia A. B. V. ea,
Că toţi, cari au auzit 
Tradiţiunea ce-a venit
Dela străbuni, prin cuvânt, 
Repausă în pământ,
Azi-mâue şi noi vom mere, 
Să-’i însoţim apte ’nviere, 
La ultima judecată 
Spre a ne lua răsplată;
Atunci tradiţiunea nu e, 
Nefiind cine s’o spue, .
Ca cei tineri, nu o ţin 
De odor străbun deplin,
Ci de o Bimplă poveBte,
Carea şi de-a foBt, nu este,
Ci o lasă în uitare,
Că lăsarea-’i uşurare.
Serbarea unui brav regiment.
Bruk a. d. Leitha,:îo 22 Iuliej 1898. r
■ ' ■ Stimate Dle Redactor ! ■ ;
într’a 14 Iulie s’a sărbat ziua regimen­
tului nr. 64 în Bruck (Austria). Regimentul 
nr. 64 în .tot anul ?şi-a Bărbat ziua cu pompă 
prin cântări şi jocuri naţionale, dară nici în­
tr’un an n’am cetit în foile noastre despre 
ziua sărbăreilui. D ̂ cisabscrişii veoima aduce la 
cunoştinţa onoratului public cetitor, că cât 
de framoB şi naţional ’şi-a sărbat ziua in acest an. 
La orele 7 dimineaţa a stat regimentul gata 
de plecare şi cu frunză de gorun în chipfa pe 
iarbă verde în aleiul Lagărului, unde dl 
colonel Baldass a ţinut o vorbire nemţeşte  ̂
care a tradus-o dl căpitan'Drăgan pe româ­
neşte. în vorbirb a arătat, cum de vitejeşte 
s’a luptat regimentul nostru ! în ' bătălia dela 
Koniggretz, la ’Blumenau şi în atacul dela 
Piscupiţ, rămânând totdeauna învingător. ^
1 După vorbirea' dlui căpitan Drăgan; la 
porunca dlui bolonal Bildasa ia eşit sergentul 
O pincariu dini Sebeşul săsesc, de ’i-s’a dat 8 fl. 
50 cr., cari bani se dau în tot anul Ia an 
sergent, cel mai bătrân şi ca baue purtări din 
batalionul al 3-lea. Tot dl colonel Baldass 
prin puţine cuvinte urează ani mulţi şi sănă­
tate Maiestâţei Sale, ear’ publicul strigă Hochi 
(să trăească). După aceea, am făcut defilare dlui 
general Anton Besch.
La orele 4 dapă ameazi s’a ţinat înaintea 
casinei oficerilor mai multe jocuri naţionale,’ 
şi adecă a făcut ţoală compania ceva de hăz, 
(rîs). Aici ai pătat cunoaşte că regimentul 
e românesc, şi că ţine Ia obiceiurile şi datinile 
lai BtrSmoşeşti, şi deşi aa jurat sub steagul 
regimentului, Ia care ţine ca scumpătate, dară 
n’au uitat nici de tricolora! românesc. ■
Jocul şi producţiile de hă». - 
Pr ogram u l:^
1. „Hora Sinaiei*, jucată de 60 soldaţi, 
foarte frumos şi ca : bană reuşiuţă, - încât dl 
general, cât şi ceialalţi oficeri şi tot publicul 
au admirat frumosul joc românesc.
s ; 2. „Vinderea de cai“, care bine fiind 
predată a stîrnit mult rîs în public.
3. „Căluşeral*, jucat de 12 soldaţi în 
„frante 5 cu;i vătaval dl sergent-major George 
; Opreau, toţi îmbrăcaţiîn costum naţional (ro-
■ mânesc), care coBtum ’l-a procurat din Orăştie 
L gi. plătit js u ^ ild jJ§ : jd l general,iCi{ală,„ fost
comandant al regimentului în Sarajevo Ia 1895. 
Atât framseţa costumului, cât şi jocul căluşe- 
; rilor aa încântat pe toţi, şi au lăudat mult 
costumul şi jocul călaşerilor.
4. ,,0 cununie" (nuntă); aici toţi au ră­
mas uimiţi când a sosit tinăra părechie la 
cununfe cum se face pe la noi ca oaspeţii 
chemaţi, cu lăutari şi ca ploştile de vin şi cu
'■ racbîa. :;: n-r/
5. „Sosirea la Sant-Jago de Cuba*, 
aceasta a fost o companie care sosind de pe 
mare la uBcat a debarcat, fiind provăzată ca 
armele şi toată provisia de răaboiu; a fost 
mult aplaudată.
6. „Strigătul popilor turceşti*, fiind bine 
predată a fost asemenea aplaudată.
7. „Jocul ţigănesc*, fiind bine şi ţigăne­
şte jucat, a stîrnit mult rîs publicului.
8. „Ţarcă*, a fost întocmai; una dintre 
cele frumoase cari se fac pe Ia noi pe Ia 
Selişte, a fost foarte admirată.
9. „Lupta oameniloreălbatici lela VeBt*; 
aceasta a fost o companie de 60 soldaţi, cari au
fost îmbrăcaţi toţi deosebit, fieşte —  care avea o 
altă arătare, altcum erau îmbrăcaţi, pe cap 
purtau toţi căciuli împletite din paie, din care 
atîma o coadă (chică) lungă pa spate, care era 
împodobită cu feluri de flori, fieşte-care a 
fost înarmat cu o bâtă mare, cu, carea an arâ- 
tat forma luptei. Compania aceasta a avut 
şi un steag foarte frumos, tricolorul roşa- 
galben-albastru. După luptă au defilat îna­
intea dlui generic care dimpreună cu tot 
publicul a admirat frumieţa acestei compa­
nii şi âu făcut de-au repetat defilerei.
10. „Căluşarul*, earăşi admirat şi viu 
aplaudat, îţi era mai mare dragul când vedeai 
pe ficiorii îmbrăcaţi îa frumosul costum naţio­
nal şi cum se mai aruncau în joc, şi când 
auziai publicul zicând : „S-hwarer Tanz, aber 
setor schon“, adecă: greu joc, dar’ foarte frumos,
; J.1. „O. îngropăciune*; aici preotul şl 
cu nevasta . mortului au tăcut mult rîs pu­
blicului. ,v.
., , 12. t- Marş de încheiere.
Cum se poartă regim entul. 
îl Soldaţu regimentului Ş4 se poartă fosrte
bine şi româneşte. Fie îa căsarmă, fie Ia 
deprinderi de arme, fie la petreceri, pretu- 
tindenea îi auzi vorbind româneşte, . cântând 
cântări naţionale româneşti şi-’i vezi jucând 
jocuri româneşti, încât toţi străinii rămân în­
cântaţi şi admiră cântecele, jocurile şi petre­
cerile Românilor din Ardeal. Deşi regimen­
tul nr. 64 e staţionat în capitala Austriei, îa 
Viena,! deşi e departe de vatra părintească, 
dar’ tot nu-’şi uită, că s’a născut Român şi 
arată lumei străine, că cât de mult ţine la 
obiceiurile şi datinele Iui strămoşeşti.
m Şi ce gândiţi, iubiţilor ; cetitori, că v cei 
din Viena îşi aştupă urechile de cânte-; 
cele lor, sau îi întrerup cumva dela pe­
trecerile lor? Nu, dimpotrivă iau parte Ia 
ele şi cinstesc pe ficiori, numai ea să le cânte 
şi joace româneşte. :
Şi unde se poate întâmpla lucruri de 
aceşţia ? Nuniai într’o ţeară civilisată. Gân- 
deşte-te,; soldatule român, că dacă ai fi făcut 
acestea în Ungaria, unde te-ai născut, că n’ai 
mai fi încăput în temniţele ungureşti.
Ântâiu subscrisul de când am plecat de 
acasă 'şi am eşit1 din ţeara mea, n’am fost 
nici-odată supraveghiat şi întrerupt dela pe- 
treceri, ca In ţeara mea, mai ales când am
• fost ’Iâ asentare la Mercurea, avâad tricolorul 
românesc pe piept, ’mi-’l-au rupt şi confiscat 
gendarmii. De atunci e mântuită ţeara un­
gurească de agitatori, pe când în Austria ca 
soldat fiind şi cu . costumul militaresc îmbrăcat 
îmi petrec şi serbez cu tricolorul românesc, 
neflind de nimenea atacat; onoare unei astfel 
de ţări culte!
Regm. nr. 64 împlineşte la toamna vii­
toare 2 ani de când e în Viena, în acest timp 
s’a purtat totdeauna cum se poate mai bina 
şi cum se cuvine unui regm. conştfu de che­
marea sa.
In tot serviciul: la deprinderi, manevre 
şi-’n părSzi, şi întotdeauna când a fost îna­
intea M. Sale a fost mult lăudat. ,L» aceasta 
ne sflnt de mărturie foile din Viena, cari în mai 
multe rinduri ne-au lăudat.
Afară de regm. nr. 64 mai e un regm. 
românesc în Viena, regm. nr. 61, care în zi­
lele acestea îşi sărbează iubileul de 100 ani. 
Încă de vr’o 2: săptămâni se tot pregătesc ş i 
ne aşteptăm la o mare pompă. j p .
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Ăsociatiunea îa Beius.
- - ’ • • v ; v j: )
Am vestit .şi noi, că „Asociaţiunea 
pentru literatura şi cultura 'poporului 
român* îşi va ţinfc anul acesta adunarea 
regulată anuală în Beiuş, în zilele de 27 
şi 28 August c . ...
Beiuşenii au făcut toate pregătirile 
pentru i primirea oaspeţilor A şi aranjarea 
sărbărilor, statorind următorul
Program a l festivităţilor: ,
Subscrisul comitet, organisat pentru pri­
mirea BAsociaţiunei“, în vită cu toată stima 
onoratul public român atât la adunarea gene­
rală a „Asociaţiunei®, ce se va ţinâ în 27 şi
28 August c. n. în Beiuş, cât şi Ia festivită­
ţile ce se vor aranja cu această ocasiune.
Programa festivităţilor va fi următoarea:
în  26 August.
Seara: întimpinarea solemnă a comite­
tului central Ia gară.
Seara la 9 ore: Saara de cunoştinţă.
în  2J August.
L<i 9 ore a. m. sf. liturgie 
şl chemarea Duchului sfânt în 
bisericile ambelor confesiuni.
La 11 ore a. m. şedinţa I. 
a adunărei generale.
v..La 2 ore d. in.: Banchet. _
La 8 ore seara :r Concert şi 
teatru.
în  28 August.
La 9 ore a. m. sf. Jitargie 
în bisericile ambelor confesiuni.
L v l l  ore a. m. şedinţa IL  
â adunărei generafe.
La 8 ore seara: Bal.
în  2p August.
Exeursiune Ia „Stâna de vale". 1 ;;
Fiindcă dorinţa comitetului este, ca toţi 
oaspeţii se fie adăpostiţi în cuartire acomo­
date, cei-ee doresc a lua parte la aceste festi­
vităţi, sânt rugaţi se binevoiască a-’! avisa 
despre aceasta pe dS advocat Dr. Gavriil 
Cosma, preşedintele comitetului de încaarti- 
rare, până la 15 August c. n., cu atât mai 
vîrtos, căci împrejurările noastre de comu- 
nicaţinne recîaină necesitatea de-a ne în­
griji eventual de un tren separat* ce; va 
pleca dela Orade Ia Beiuş în 26 August c.n. 
cam la 2 ore d. m. 1
Eară doritorii de-a participa la fxeur- 
siunea la „Stâna de valeu, în 29 August, 
sfint rugaţi a-’l avisa despre aceasta pe dl 
Vasilie : Dumbrava} _ preşedintele comitetului 
de exeursiune, tot până în 15 August c. n.
Beiuş, din şedinţa comitetului central 
pentru primirea „Aşociaţiunei“, ţinută în 17 
Iulie c. n. 1897.
în numele comitetului central:
, August. Antal, ,
•protopop, preşedintele com. central.
1 Nicolae Diamantlif f *
;."3 : profesor,notarul com. central.
Casa natală a lui Andreiu Mureşan.
— Vezi ilustraţia. —
S’au împlinit acum de curând, în 7 Iulie 
c. 50 de aoi, de când a eşit ântâia-dată în 
tipar în „Foaia pentru minte, inimă şi lite­
ratură" din Braşov, frumoasa poesie vDe- 
şteaptă-te Române*, care !n curând a Început 
a fi cântată de toţi Românii şi azi este cel 
mai inbit marş naţional.
Autorul ei a fost Andreiu Murişan, care 
prin aceasta şi alte poesii naţionale a con­
tribuit mult la deşteptarea simţului naţional 
înainte de aceasta cu un jumătate de veac şi 
mai bine şi este unul dintre cei mai de frunte 
poeţi ardeleni.
Faţă de oamenii mai mari şi fruntaşi ai 
naţiunei, datori sântem nu numai să Ie pă­
străm amintirea, dar’ trebuo să ne interesăm 
de toate ce. îi privesc, de toate momentele şi 
întâmpîăriPe vieţei lor, începând din leagăn 
şi până la mormânt.
Ilustraţia, ce o dăm azi, priveşte leagănul, 
pruncia Iui AudreiU Marăşan. Este chipul 
casei în care s’a născut marele poet, la 16 
Noemvrie 1816. In această casă săracă şi 
modestă a stat leagănul aceluia, care mai 
târziu prin puterea talentului seu a îmbogăţit 
literatura română cu „Deşteaptă-te Române 
din somnul cel de moarte" şi a!te mărgă­
ritare ale poesiei române.
Casa natală a lui Andrei 11 Mureşan.
Partea economică. 
Curăţirea grăunţelor.
Până treeratul şa făcea cu îmblăciii 
sau cu vitele, alegerea grăunţelor, se făcea 
cu ajutorul unei greble cu dinţii lungi, a 
unei mături numită felează (felezuitoare), 
după care urma datul în vânt cu vântu- 
rătoarea şi pe urma cernerea cu ciurul 
simplu sau de mână; astăzi însă, când 
îmblătitul se face cu maşina, alegerea sau 
curăţirea grăunţelor deasemenea se face 
cu o maşină anume de vânturat şi cernut, 
care de popor e numită tot ciur.
Maşinile mai mari de îmblătit cari se 
mînăcu abur, sânt astfel întocmite înlăuntrul 
lor, că grăunţele es vânturate şi cernute. Ma­
şinile de îmblătit cu mânile şi cu cai n’au acele 
părţi; ci aşa numitul ciur este deosebit.
Grăunţele de sămănat se ; curăţă 
deosebit cu trior-ul. Dacă acesta e simplu, 
cu el se. aleg sămânţele mai mici şi ro­
tunde s. p. de trps:ot,; neghină ş. a .; ; 
ear’ cu cel duplu se alege şi orzul, ovăsul 
ş. a. Trior-ul îndeosebi trebue se fie în­
trebuinţat de to ţi; plugarii pentru - ca 
grăunţele menite pentru sfimfinat sâ de­
vină cu totul lipsite de sămânţuri de bu­
ruieni, de ierburi ş. a.
Păstrarea grăunţelor.
Păstrarea grăunţelor este un lucru 
foarte însemnat în economie. Pentru-că, 
câtă muncă se cere, până grăunţele se 
văd scoase din pleve. Şi apoi, la lucru 
gata, ele pot fi ajunse de câte toate, ne­
îngrijite fiind după trebuinţă; aşa se 
pot Încinge, pot fi năpădite de gărgăriţe 
şi alţi duşmani.
Grăunţele se păstrează în coşuri de 
lemn, sau de nuiele, în buţi, căzi şi alte 
vase de lemn. A lţii le păstrează în po­
durile caselor, ori în grânare anume, alţii 
în găHri făcute în pământ ş. a.
Pentru a se pută bine păstra buca­
tele este neapărat de lipsă, ca ele să fie 
aşezate la loc curat, svântat şi astfel în­
tocmit, ca să se poată aerisacu înlesnire.
îndată după treerat grăunţele trebue 
să se pună în straturi subţiri de 30— 60 
cm. grosime, ca să se svânte cât mai 
în grabă şi numai după aceea să se pună 
în straturi mai groase. Până sânt în 
straturi mai subţiri se întorc 
cu lopata, pentru-că. cu chipul 
acesta se svîntă mai curând, 
întorsul acesta se face lâ început 
de câte două-ori pe săptămână, 
după aceea câte odată la săp­
tămână şi apoi tot mai rar. 
Tractate astfel la început grăun­
ţele, se uscă bine şi nu e pri­
mejdie de a se încălzi sau în­
cinge, cum se poate uşor în- 
, tâmpla eu bucatele necoapte 
deplin sau aduse în stare jilavă..
Pentru a pută ţinâ cu­
răţenia de lipsă, grânarul tre­
bue pus în toată privinţa în 
bună rînduială. Coşurile de lemn 
e bine să se spele cu leşfi tari, cari. 
omoară ouăle insectelor stricăcioase sau 
chiar insectele ce s’ar fi aflând în păreţii 
lor. Podurile caselor trebue bine ciruite 
sau lipite; apoi alte magazinuri trebue 
cimentate sau pardosite. Lucru de că­
petenie e, ca grânarul să nu aibă crepă- 
turi sau găuri, în cari gărgăriţele şi alte 
insecte să-’şi pună ouăle.
Foarte de lipsă e ca grăunţele -să 
se poată şi aerisa. Spre acest sfîrşit 
grânarele trebue se aibă anume întocmiri 
pentru aerisare.
Magazii întru toate corăspunzătoare 
sânt docurile, iscodite de Americani şi 
făcute cu mai multe caturi (ridicături). 
întorsul bucatelor în docuri, cernutul, 
măsuratul,-încărcatul, descărcatul şi cele­
lalte lucrări se fac cu ajutorul maşinilor 
într’un mod vrednic de mirare. Atari do­
curi sânt făcute în unele oraşe, unde se 
adună pentru negoţ bucatele din o parte 
mare de ţeară, din ţeara întreagă sau 
din mai multe ţări.
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Rapiţa se ţine de plantele oleioase şi 
e de mai multe soiuri, între cari mai de 
frunte stlnt: 1. Rapiţa mică de toamnă, 
care dă roade bune şi nu degeră uşor 
peste iarnă. 2. Rapiţa rusească înfloreşte 
târziu, nu se scutură tare în timpul coa- 
cerei şi nu degeră nici la ger mare.
Rapiţei îi prieşte în pământul lutos, 
dar’ se face şi în pământul mijlociu şi 
chiar şi în cel năsipos fiind în faţa soa­
relui şi dacă e bine cultivat şi îngrăşat, 
şi mai pe scurt ei îi prieşte acolo unde 
îi prieşte şi grâului.
Pământul menit pentru cultivarea 
rapiţei se lucră ca şi cel în care se sea­
mănă grâul, adecă se ogoreşte, se în­
toarce şi pe urmă se samănă. Fiind însă 
pământul bun, rapiţa se poate seamăna şi 
după măzăriche sau după trifoiu roşu ori 
după luţernă şi hrişcă roşie.
După grânele de toamnă însă se prea în­
târzie sămănarea rapiţei. Pe un pământ 
foarte bun se poate sămăna rapiţă în doi 
ani după olaltă; ear’ grâul sămenat după 
rapiţă isbuteşte tare bine. Ogorîtul se 
face toamna, după care pământul se şi 
gunoeşte, întorsul se face primăvara când 
gunoiul se astupă sub breazdă, ear’ să- 
mănatul rapiţei pe la mijlocul lui Iulie 
sau în August (5— 6 chilogrami f>e un 
jugăr), ceea-ce se poate duce în îndeplinire 
sau aruncându-se sămânţa cu mâna şi aco- 
perindu-se cu grapa, sau sămănându-se în 
rînd cu ajutorul maşinei de sămănat. 
Gând rapiţa sâ seamănă cu maşina, rîn- 
durile se vin y2 metru unul de altul, ear’ 
fiind pământul slab, numai 30 cm. de­
parte şi se sapă cu ajutorul plugului 
de săpat odată toamna şi a doua-oară 
primăvara. Firele din rînduri să fie 28 
cm. unul de altul. Prea deasă fiind, ra­
piţa nu dă recolte îmbelşugate.
Cele mai bune îngrăşeminte pentru 
rapiţă sânt: gunoiul putrăd de grajd, 
mustul de grajd, cenuşa, varul şi marga.
Rapiţa are o mulţime de duşmani 
s. p. purecele rapiţei, gândacul rapiţei, 
purecele de pământ, bourelul de pământ 
şi gândacul de nap ş. a. Dintre aceştia 
mai mult îi strică rapiţei: purecele de 
pământ. Pentru a încunjura acest rău, 
la câteva zile după-ce s’a sămănat rapiţa, 
se mai seamănă încă odată, pentru-că pu­
recii de pământ, având obiceiul de a strica 
numai plantele tinere, să nu strice sămă- 
năturei celei dintâiu. Rapiţa se poate şi 
răsădi întocmai ca napii.
Ea ajunge la coacere şi în Maiu, 
dar’ cu deosebire în Iunie. Atunci pă- 
sţăile sânt încă verzi, ear’ grăunţele bru­
nete. , Dacă s’ar lăsa să . se prea coacă, 
rapiţa se prea scutură, de aceea se seceră 
sau coseşte în pârgă fiind.
După-ce s’a secerat sau cosit rapiţa 
se leagă în snopi, cari rămân 2—-3 zile 
pe mirişte, apoi se aşează în clăi pentru 
& se mai usca; ear’ în urmă se adună
toată la un loc, unde se poate îmblătl j 
cu îmblăclii, cu maşina de iaiblătit şi chiar 
şi numai călca cu caii.
Imblătită, rapiţa trebue adăpos tită în 
loc uscat şi nu în pătură groasă peste 
olaltă, pentru-că se încălzeşte şi încinge. 
Răscolirea ei se face adese-ori cu grebla, 
mai bine ca cu lopata; ea se mai şi 
vântură. Cei mai mulţi o vând încfetă 
după îinblătit. De pe un jugăr se re­
coltează 10— 24 hectolitre; 100 chlgr. 
rapiţă dau 36— 40 chlgr. oleu de ars.
Ca toate plantele oleioase, rapiţa cere 
lucru mai puţin cu mâna, de aceea pro­
prietarii mari, cari adecă au mult pământ, 
o cultivă în măsură mare. Turtele .de 
oleu se întrebuinţează ca nutremânt pentru 
animale; paiele lor încă le mănâncă ani­
malele, dar’ mai bune sânt pentru foc. 
Rădăcinile rapiţei şi frunzele, ce se scu­
tură, direg bine pământul.
Sămănată într’un pământ bun şi cul­
tivat bine, rapiţa, prin recoltele ei răs­
plăteşte în mod foarte mulţumitor 03te- 
nelele economului, mai cu seamă când şi 
umblarea timpului ’i-a fost priincioasă. 
Preţul rapiţei nu atîrnă dela preţul bu­
catelor.
Rapiţa sămănată primăvara în Aprilie 
se coace în August şi Septemvrie. Aceasta 
este năpădită mai adese-ori şi în grad mai 
mare de pureci şi din această pricină 
isbuteşte mai rău ca cea sămănată înspre 
toamnă.
Apă ele spălat.
Este apă de spălat aspră şi moale. 
Cea dintâiu conţine multe părţi văroase, 
a doua nu. Cea mai moale şi mai bună 
apă de spălat ar fi, precum se ştie, apa 
de ploaie, pentru-că ea, în urma destila- 
ţiunei (cur&ţirei) pe cale firească, nu con­
ţine de loc părţi de var. Dar’ adunarea 
apei de ploaie e împreunată cu greutăţi, 
pentru-că cele mai multe case n’au sco­
curile de lipsă şi, unde şi sânt, apa adu­
nată prin mijlocirea lor trebue curăţită de 
toate părţile urîte, ce se scurg de pe co- 
periş şi din scocuri îa ea.
După apa de ploaie cea mai bună 
este apa de rîu, pentru-că deoparte ea 
conţine multă apă de ploaie, de altă parte 
pentru-că prin încălzire, prin frecarea ne­
curmată în timpul curgerei perde o mare 
parte din accidul carbonic, var etc. Cine 
are deci la îndemână apă de rîu, să-’şi 
procure de aceasta.
Apa de fântână sau de isvor con­
ţine mai multe sau mai puţine părţi vă­
roase, magnesie ş. a., de aceea se şi nu­
meşte apă aspră. Această apă cere mult 
săpun şi totuşi hainele nu se curăţesc 
destul de bine. Aici trebue să ne ajutăm 
cu materii, cari fac apa moale. Cea mai 
bună materie spre acest sfîrşit este 
borax-ul, din care 2 grami sânt de ajuns 
ca 10 litre de apă aspră să o facă moale, 
apoi soda, 1— 2 grami la o litră de apă. 
Cu chipul acesta se cruţă mult săpun.
însemnătatea lemnului de acaţ.
Este mâi pe sus de ori-ce îndoială, 
că lemnul de acaţ va avfc un viitor în- 
semnatj pentru-că el în 25— 30 ani creşte 
ca molidul (un brad) în 50 ani şi ca ste­
jarul în 100 ani. De altă parte el are 
o mare tărie şi trăinicie. în urma ace­
stora e foarte potrivit spre deosebite sco­
puri s. p. pentru lucruri de rotărit, pari 
de viie ş. a. Acaţul prosperează (îi umblă 
bine) şi în pământul cel mai rău, pe sur- 
păturile petroase şi năsipoase ale dealu­
rilor şi munţilor. Nu-’i trebue alta decât 
o gaură, care se umple cu pământ bun, 
după aceea punându-se plăntuţa de acaţ. 
Numai în pământul umed nu isbuteşte.
Multe coaste goale avem şi noi Ro­
mânii, cum sânt s. p. pe Câmpia Ardea­
lului ş. a., unde lemnul lipseşte aproape 
cu desăvîrşire. Plantarea aoţului în aceste 
locuri n’ar trebui se întârzie; dar’ chiar 
şi locuri plantate cu tufe mai puţin folo­
sitoare ar trebui plantate cu acaţi.
Regali de urmat pentru a preveni 
înţepăturile albinelor.
1. înainte de-a deschide stupuî, va 
trebui Bă ne dam seama de aceea-ce avem de 
făcut sau de observat într’însul.
2. Stupul se va deschide cât se poate 
de lin, fără a-’l zgudui.
3. Nici-odatâ nu se va începe lucrarea 
.până-când nu se va îngriji de-a avâ fum la 
îndemână, fie dela o ţigară, fie dela un 
aparat de produs fum.
4. înainte de-a umbla în stup, se va 
sufl» da câteva ori fam întie faguri. Mai pe 
urmă, dacă va mai fi necesar, se mai suflă, 
însă cu preeauţiune, mai ales fumul de tutun 
cere este toxic.
5. La scoaterea ramelor se va proeede 
cu atenţiune, ca se nu cadă, sau se se răs­
toarne jos.
6. Se va respira cât mai puţin asupra 
albinelor.
7. Nu se vor face mişcări bruşte pentru 
a se feri când vr’o albină se va îacarca se 
înţepe.
8. Totuşi, dacă albina a înţepat, se va 
umezi locul cu ceva soluţiune de amoniac, 
care se recomandă a o avă la disposiţie în­
tr’un flacon.
9. Când albinele unui stup par ar fi. 
iritate, se va amina pentru altă-dată cerce­
tarea stupului.
10. Sfi se obicînuiască apicultorul a 
lucra fără mască; în caşul acesta se ajunge 
cu încetul a dobândi liniştea şi precauţiunea 
necesara.
Cât e de mâncăcios sobolul.
Un naturalist a pus un sobol într’o 
cutie anume şi ’i-a dat de mâncare rime 
şi omide. în patru zile a mâncat 432 
omide şi 250 rime. Alt sobol ţinut în­
chis a mâncat în 12 zile 540 rîme şi 
872 omide. Din timp în timp ’i-s’au 
dat şi plante, el însă numai le-a mişcat 
pentra a-’şi face aşternut din ele. Un al 
treilea sobol, care ’şi-a perdut un picior 
in cursă, a mâncat în ziua ântâia 150
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omide. SS se cruţe şi apere aşadar’ so­
bolul pentru folosul ce-’l aduce economiei 
prin lăcomia sa: Stricăciunea ce el o 
pricinueşte pământului nu însemnează ni­
mica faţa de folosul ce ni-’l face, şi alte 
stricăciuni de multe feluri, ce ’i-se adscriu, 
se razimă numai pe prejudiţii (credinţă 
deşeartă). ‘
ÂYantajiile (foloasele) lucrului cu vaci.
Prin cercări repeţite  ̂s’a dovedit, că 
trăgând vacile în jug nu împuţinează 
laptele, dacă se vor avă în vedere urmă­
toarele:
1. Yacile să se înveţe la jug de 
timpuria, încă* în anul ai doilea, şi lucră­
rile cu ele sfi se săvîrşească deapururea 
tn linişte. Yaci bătrâne a le obicinul, e 
nu numai mai greu, dar’ şi mai puţin 
mulţumitor, pentru-că aceste mai nici 
odată nu se fac bune de jug, dar’ nici nu 
se pot deda la tras domol şi deopotrivă.
2. Nu toate vacile îndeplinesc lu­
crurile şi poartă poverile într’o potrivă 
de bine, şi mai cu seamă opintirile au o 
înrîurinţă vătămătoare asupra vacilor celor 
mai bune de lapte, cari au o piele sub­
ţire şi simţitoare, cum şi oase mai fine 
(gingaşe). Temperamentul încă este de 
însemnătate^ Vacilor domoale şi liniştite 
le strică mai puţin lucrul, decât celor 
agere sau celor fricoase.
3. Laptele se împuţinează în mod 
mult mai însemnat, dacă vacile lucrează 
pe timp rece sau umed-rece, decât atunci 
când lucrează pe timp de mijloc, cald sau 
chiar cald.
4. Nici-odată să nu treacă peste
4 ore la zi timpul de lucru cu vacile. 
Unde e numai cu putinţă, după o zi de 
lucru să se lase una de odihnă. De aceea 
se recomandă a se ţină vaci mai multe, 
învăţate la jug, ca să se poată face schim­
bările, despre cari se vorbeşte aici.
5. Tragerea continuă pe drumuri 
întinse este mai stricăcioasă vacilor, decât 
trasul plugului şi al grapei.
Vacile bine făcute, puternice şi bine 
ţinute se obicinuesc mai bine la tras în 
anul al doilea.
Pilde sânt nenumărate despre avan- 
tajiile lucrărei cu vacile, la care nu să­
răcia îi îndeamnă pe oameni, ci folosul, 
ce-’l aduce acest mod de purtare a eco­
nomiei. Sânt ţinuturi chiar şi în Ţeara- 
Nemţească, unde in unele comune nu se 
ţin pe lângă vaci, decât puţini cai, ear’ 
boi de loc. Lucrul câmpului se îndepli­
neşte numai cu vaci; ear’ caii se între­
buinţează numai în cărăuşii şi la căratul 
materialului de zidit.
Se dau caşuri, că unii oameni cu 
câte 2 vaci îşi lucră moşia, având lap­
tele trebuincios In casă şi vânzând tot­
odată dela ele mii de litre de lapte, 
ceea-ce ne dovedeşte destul de luminat, 




Primarul nu pare a fi contra asi­
gurărilor de vieaţă. El crede numai, că 
ţăranul, ale cărui venite mici atîrnă dela 
atâtea întâmplări, adese-ori nu va pută 
fi în Btare a plăti, primele la timp. El 
cunoaşte deja un asemenea cas:
Un ţăran s’a asigurat pe vieaţă şi 
avea să plătească pe fiecare > pătrar de an 
câte 50 franci. Aceasta sumă a plătit-o 
câţiva ani regulat; când s’au Întâmplat 
ani răi, morburi în familie şi moarte în­
tre vite, nu a mai putut continua cu 
plata. Contractul de asigurare s’a anulat 
şi primele deja plătite au fost perdute. 
Ţăranul nu poate plăti primele de asi­
gurare aşa regulat ca uu funcţionar, care 
îşi primeşte regulat salarul fie anul cum 
va fi, şi prin venitul acesta sigur, el să 
poate obliga de mai nainte la aşa ceva, 
şi poate fi şi regulat.
Observaţiunilor prmarului răspunse 
inspectorul:
„ Aceste inconvenienţe se pot înlă­
tura din partea ţăranilor în modul ur­
mător:
1. Nime să nu se asigure peste 
venitul lui. Nu e de lipsă, să se asi­
gure omul peste multe mii. Pentru un 
ţăran şi urmaşii lui 1000— 2000 franci 
este un capital destul de însemnat. Pen­
tru suma aceasta plătirea pentru un pă­
trar de ah nu face mai mult de 6— 10 fr. 
La Încheierea contractului de asigurare 
trebue să ai în vedere totdeauna starea ta, 
să te sfătueşti cu prieteni pricepuţi şi să 
nu te iai orbiş după vorba agentului. Ace­
sta îşi are plata lui după mărimea capi­
talului asigurat. El de aceea îşi bate 
capul în primul loc pentru sine însuşi şi 
caiită prin fel de fel de promisiune a 
urca cât se poate de sus suma asigurată. 
Nu arare-ori şi asiguratul caută a se asi­
gura pe o sumă mai mare numai ca să 
fie numit şi el între oamenii cei avuţi.
2. Pentru asigurare e bine a se căuta 
o societate reciprocă, ccre garantează di­
vidende crescânde, adecă care urcă din 
an în an dividendele, ca prin aşa ceva să 
se micşoreze în continuu contribuţiunea 
(prima) anuală. Precum cresc anii asi­
guratului şi precum scade cu ei puterea 
de a munci şi câştiga, aşa scade şi prima 
anuală. La asigurarea simplă de vieaţă 
micşorează de exemplu aşa o dividendă 
prima (contribuţiunea) unui asigurat pe
30 ani pentru un capital asigurat de 
1000 fr. dela 22.40 fr. în anul al > 
şeselea de asigurare la 19.31 fr.
în anul al 11-Iea la fr. 16.68 
n n » 16-lea „ n 13.77 
V  n n 21-lea , „ 10.54 
n n n 26-lea a , 7.06 
, , 31-lea „  . 3.43
■ » » f> 35-lea „ n 0.51
şi de aci încolo, in loc de plata prime­
lor garantează o rentă crescândă. Prin
aşa ceva asigurarea devine posibilă şi pen­
tru aceia, cari sânt îngrijaţi totdeauna, 
că în anii mai târziu nu vor pută av& 
venitele, cari le au acum.
într’un mod înţelept şi precaut asi­
gurările de vieaţâ ’şi-au socotit cu in- 
tenţiune primele cu ceva mai mult, decât 
se cuvine pentru sumele asigurate ce tre- 
buesc plătite asiguraţilor. De aceea so­
cietăţile au totdeauna la finea anului on 
câştig. Acest câştig la unele societăţi 
se împarte între asiguraţi sub nume de 
dividende, în proporţiune cu contribuţiu­
nea lor. Aceste societăţi de asigurare 
se numesc , societăţi reciproce". La 
aceste societăţi asiguratul e părţaş şi con- 
proprietar şi ca atare are parte nu nu­
mai la câştig, ci are dreptul şi la alegerea 
membrilor în consiliul de administraţiune, 
ba chiar de a conlucra în consiliu.
O altă organisaţiune au aşa numi­
tele societăţi pe acţiuni. La aceste aceia 
sânt proprietarii societăţei, cari antici­
pează banii pentru formarea capitalului 
fundaţional. Câştigul încă se împarte 
între ei.
3. La încheierea contractului de 
asigurare trebue luate în considerare ur­
mătoarele condiţiuni: Contractul să se 
poată în ori-ce timp resilia (strica) aşa 
ca după o durată de 3 ani de asiguraţie 
pe basa acestui document să se şi poată 
împrumuta în proporţie cu capitalul văr­
sat, ca la nevoe să-'şi poată plăti din el 
primele scadenţe.
Capitalul vărsat să se poată răscum­
păra ori-şi când integral, sau contractul 
să se poată preschimba într’altul pentru
o sumă asigurată mai mică, ca să nu se 
pearză primele plătite când asiguratul 
ajunge la o stare de nu mai poate plăti 
asigurarea". (Va urma).
Sfaturi economice.
Cum se pot face folositoare locu­
rile Mltoase?
Lucru de căpetenie pentru a deveni 
folositoare astfel de locuri, fie ele livezi 
sau agrii, este săcarea lor. Unde să- 
carea nu se poate face nici într’un chip, 
sau numai cu cheltueli foarte mari, cul­
tivarea acestor locuri nu se plăteşte: Pe 
când pentru cultura fânaţelor este de 
ajuns, ca locurile băltoase să se scutească 
numai de umezeli neîntrerupte, în acelaşi 
timp folosirea locurilor băltoase ca locuri 
de arat cere neapărat o înclinare până 
la un metru sub faţa pământului a oglinzei 
fundamentale a apei* De altă parte tre­
bue să ne ferim a merge prea departe 
cu săcarea, ci mai bine a umbla ca prin 
canale (şanţuri) să ajungem ca şi în anu- 
timpul cel mai secetos să putem uda 
locurile băltoase.
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Înrîurinţa mirosurilor asupra în- 
suşirei laptelui.
Câ mirosurile urîte înrîuresc asupra' 
tnsuşirei laptelui s’a constatat în modul 
următor: 12 vaci, minate fiind dela locul 
de muls la păşune, au ajuns deodată în 
apropierea unui cadavru (mortăciune) ne­
îngropat a unui vitfil; ele au mirosit câ­
teva clipite aerul stricat, ce eşia din 
mortăciune şi urmarea; a fost, că nu nu­
mai laptele acestor 12 vaci, ci şi cel 
adunat dela alte 80 vaci din acea ciurdă 
amestecat fiind cu al celor 12, s’a stri­
cat. îngroparea, cadavrului a înlăturat 
rfiul. S'a adeverit, că laptele fert sau 
nefert dela toate vacile, cari au stat 
într’un grajd de curând desinfectăt (des- 
puţit) prin accid carbolic, a pricinuit 
oamenilor greaţă şi vărsături; ear’ car­
nea acestor animale a avnt; un miros ne­
plăcut de carbol. .7 .
Mijlocul de a opri sângele ;diu răni 
mai mari.
Constă în a presăra peste rana sân-, 
gerâudâ praf de cărbune de lemn şi apoi 
a o lega cu vată sau cârpă de in. Unii 
întrebuinţează în acelaşi scop un amestec 
de făină şi sare; alţii orez pisat, în fine 
alţii aplică pe rană foi de crin alb. Pentru 
a ave asemenea foi şi în timpul iernei se 
strîng de cu vară şi se păstrează ţinendu-le 
câteva ore in spirt şi apoi uscându-le.
Care parte a lemnului viţei de vie 
ne dă viţele cele mai roditoare ?
Nu e tot una, a folosi pentru plan­
tarea viei partea de desubt sau deasupra 
a lemnului viţeii Probele făcute au în­
credinţat pe unii şi pe alţii, că viţele 
prăsite din lemnul de sus dau roade mult 
mai bogate decât cele din cel mai de jos. 
Chiar pentru, aceea numai: aci st lemn sâ 
se folosească, ear’ cel mai de jos sfi se 
arunce. : ’ "7 ’̂ r.-
Sfi nu se nesocotească cu acest 
prilej nici împrejurarea, că lemnul luat 
de pe viţele foarte roditoare şi de soia 
bun este cel mai potrivit de prâşilă. Spre 
acest sfîrşit viţele menite pentru a tăia, 
din ele lemn de prăsilă sunt de a se în­
semna toamna, când mulţimea strugurilor, 
ne arată ce trebue însemnat. ; v
Cojile de oue. , r 
Cojile de oufi de obiceiu se aruncă 
în gunoiu; ele constând însfi din carbonat 
şi ceva fosfor de calciu trebuesc adunate, 
pisate (mfirunţite) şi apoi :date împreună 
cu hrana * păsfirilor de i ■ curte, purceilor, 
viţfeilor etc., căci ajută, la desvoltarea 
oaselor, la ouat şi în general la o des- 
voltare mai riguroasă a acestor animale;
; Contra şoarecilor. ;
Pentra stîrpirea acestor rozătoare, 
un grădinar englez recomandă a se rfis- 
pândl prin locurile visitate de şoareci 
câteva foi us cate de mintă pipfirată, sau 
câteva picături de extract de mintă.
Mirosul de mintă este foarte văţfi- 
mător şoarecilor.
Cea mai Jbună Tbeutură pentru lu- 
crători. 7 .: ,-7
i Pe timpul căldurilor mari îndeo­
sebi, cea mai potrivită beutură pentru 
cosacii secerători se pregăteşte în mo" 
dul următor: 80 grame de cafea se 
macină bine, ferbându-se 10 minute 
în o litră de apă. Aceasta se strficură, 
se mestecă cu 5 litre de apă rece, se 
pane în ea ceva zăhar şi o fingie (oleică) 
de cafea plină cu rachia bun. Ca acea­
stă amestecătură se umple mai multe 
sticle, se astupă bine cu dopuri, îngro- 
pându-se în pământ şi acoperindu-se cu 
paie. Această beutură întăreşte muşchii, 
în asfimfinare cu alte beuturi nu pricinu- 
eşte multe sudori şi chiar, de; aceea, este- 
foarte de recomandat pentra cosaci, se­
cerători şi alţi muncitori, cari se ocupă 
cu lucruri grele.
Ştiri; eebnoiniee. ;
Calea fe ra tă v ic in a lă Sighişoara- 
A gnita  a suferit prin ploile din urmă stri­
căciuni aşa de mari, încât începerea comuni- 
caţiunei ear’ se ya amina timp îndelungat..
:: C analul delaJPorţile-de-fer va fi 
sfîrşit în luna Septemvrie şi atunci va fi, dat 
circuîaţiuhei. ;; . : 7;: ;.
î S’a constatat; Ia acest canal,: care a fost 
deschis în 1896, că în susul 1 Porţilor-de-fer 
era un carenfr (repezi? de apa) care opria : 
trecerea. S’a făcut acum un dig de peatră,- 
menit a opii oare-cum curentul^ Lucrarea a 
reuşit şi acom curentul curge în micul canal.
Reuşita acestei lucrări a fost dovedită 
prin încercările de navigaţie, care s’au:făcut 
zilele acestea cu cn vapor, , care ducea trei 
şlepuri încărcate cu peatră.. f r
Micile lucrări, cari mai Efinţ de: făcut, 
vor fi sfîrşite în cuiând, şi cu începere dela/, 
Septemvrie canalol va li întreg navigabil;
Congres de navigaţiune. La con­
gresul internaţional de navigaţie, ce se va 
ţinâ în curând la Braxella; România va fi re- 
presentată prin domnii Daca, Mironescu şi7 
. Cantacuzino, ingineri inspectori. ţ ; ; :> ■
Tîrg. Ministrul de negoţ a lăsat, că 
în comuna Dolha, comitatul Maramureş, tîr- 
gul ce sfi ţinâ în 25 şi 26 Iulie, se ,se ţie în 
anul acesta în 3 şi 4 August, ear’ .ceJ din 
25 şi 26 Octomvrie se se ţină în 28 şi 29 
Sept. c. l.
S tricăciun ile  p lo ilo r nu numai Ia 
noi au făcut .mari pagabe, ci şi îu TRomânia 
Foile de dincolo: scriu,: că ploile din urmă au 
causat mari stricăciuni sămSnăturilor în deo­
sebite; locuriiale ţârei*
O ploaie mare ,<?u: grindină, care a căzut 
în comuna Viziru, din judeţul,Brăila, nimicit 
cu dijsevîrşire 350 hectare de semănături ale 
unor arândsşi
Ţeara-îîoastră.
Descrierea Ardealului spre mează-noapte dela Mureţ;
<Ie
SilTestrn M oldovan.
Pe valea P’oşăg ii .  ’
(Urmare).
în vreme ce aşteptăm, ca apa se se verse , 
de nou, călăuzul nostru din Poşaga ne po­
vesteşte întâmplarea tristă a ciobanului.
A fost odată, ca nici-odată — aşa spune 
, el — a fost pe valea Poşăgii o fată frumoasă, 
ca ruptă din soare, cu ochii negri ca mura 
şi cu faţa albă ca spuma laptelui. Ea era fată 
de păstor şi păzea adese-ori turma tătâne-seu 
pe valea Poşăgii în sus. Tot atunci trăia pe 
aici un tinăr cioban, înalţ şi sdraven, ca bradul 
de munte, încât multe căi şi potecuri ar fi 
trebuit se calci, ca sfi dai de un voinic ase­
menea lui. Voinicul cioban şi tinera păsto­
riţă s’au îndrăgostit foc- unul de altul şi ar fi 
voit se-’şi jure: credinţă’ la altarul; Domnului,: 
căci zeu,. spunend drept, bine s’ar fi potrivit 
şi Doamne, o păreche mai nimerită nici că ai 
fi putut găsi în rotogolul acestor munţi. Dar’ 
se vede, că în cartea sorţei le-â stat scris 
altcum; Tatăl fetei, un moşneag îmbătrânit^ 
în sgârcenie, n’a voit nici se auză de dorinţa 
tinerilor îndrăgostiţi şi a alungat din casa sa­
pe voinicul cioban, ca pe un nemernic. Căci 
vedeţi d-voastră, ciobanul era sărac lipit, ear’ 
bătrânul avea stare bunişoară. Şi ciobanul 
s’a dus, a pribegit în lume, fără se ştie suflet 
de om despre păsurile lui. La câţiva ani, 
când sVîntors-cu o turmă de oi, pe care 
’şi-a agonisit-o,: iubita sa, frumoasa păstoriţă 
zăcea astrucată în morment. A omorît-o dorul, 
s’a uscat pe picioare, cum se uscă floarea 
lipsită de rouă, ear’ la capul mormântului ’i-a 
crescut un brad frumos. Ciobanul ’şi-a făcut 
din el un ‘ fliiier • şi cânta seara lâ morment 
doine atât de îriduioşetoare şi de jalnice,, 
de ’ţi-se rupea inima ! ascultându-’l. 7 Ear’ în 
urmă n’a mai putut purta durerea, ce-’i apăsa 
sufletul chinuit si de dor si de bănat s’a îm- 
pietrit, s’a schimbat în stan de peatră, care 
şi azi scoate gemete dureroase şi varsă lacrimi 
după iubita perdută.... ■-
Aşa s’a făcut isvorul (isbuc) acesta, care- 
dă urlete şi varsă din când în când apă cu­
rată, ca lacrima stoarsă de dor şi bănat;... 
De aceea se crede, că ea are putere fărme- 
cătoare. Cine îşi. spală : faţa în apa aceasta . 
în noaptea de Şânzăiene, nu va fi înşelat nici­
când în iubirea sa.
, Isvorul acesta este uri frumos isvor in­
termitent*); de cari se află de obiceiu în te- ; 
renul de calciu. Ele au câte tin basen suteran 
în care se scurge apa prin: crepăturile: stân­
cilor :şi rcând suprafaţa ei ajunge la înălţimea 
: gurei isvorului, să varsă la lumina zilei. Inter- 
valurile atîrnă dela cantitatea apei, ce să adună 
în basen.," :
, • , i.*): Isvoare intermitente se - hurilfisd âcere;: apa.̂  
cărora înceată a isvori în anumite intervale, ;,.;.
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începând dela acest isvor, pe malul drept 
al vălei (în :stânga' noastră) se înalţă culmea 
Leaşului, care sfi estinde până la Muntele- 
Mare. Coastele lui sânt acoperite cu bogate 
păduri, cari se exploatează. Mai în sus pe 
ţărmul stâng (în dreapta noastră) să apropie 
<16 vale coastele Vulturesei.*) Printre Stâncile 
prăpăstioase! ale acestor riiunţi sosim la cele 
dintâiu case ale Belioarei, o parte â Poşăgei 
de sus. Belioara se estinde împrăştiată pe 
valea deasemeneă 'numire, care este' un crac 
din acele, ce alcătuesc valea Poşăgei. Afară 
de ea cele mai de frunte sânt: valea Leaşului 
(numită şi valea Corfeştilor), care vine din 
muntele Leaş, apoi valea lenceştilor şi valea 
Sâgăgei, care îşi are obârşia pe coastele Muri- 
telui-Mare. " ’
Pe văile aceste, printre stânci uriaşe şi 
coaste acoperite în parte mare cu, păduri de 
fag, se află reslăţite singuratice sau în gru­
puri casele, cari toate laolaltă sânt cunoscute 
sub numirea de Poşaga de sus. Poporul însă 
le numeşte separat, după valea în câre se 
află aşezate. Astfel cele. de pe valea Leaşului 
şi a lenceştilor formează Satul Orlşti; cele 
din valea Săgăgei alcătuesc Sigâgia, care se 
întinde mai afund în munţi, pe la poala Mun- 
telui-Mare, ear’ mai în jos . e satul Belioara. 
Fiecare din ele formează câte o comună bise­
ricească deosebită, cu şcbală şi biserică proprie.
Scărişoarele. ;
Dela Belioara în sus valea să strîmtează
.si ne înfăţoşează cele ‘mai diferite forme de i i *
stânci. . După o oară de călătorie ne aflăm în 
faţa colosului de munte al Scărişoarelor, cu 
.stânci uriaşe, cari. să înalţă înfiorător în faţa 
noastră. Scărişoarele sânt brăzdate în mai 
multe locuri prin curmături adânci formate 
de puhoaie, căci isvoare şi căderi de apă nu 
să află printre crepăturile lor. Ele au de toate 
părţile păreţi: de stâncă _ preţipişi, iri-colo cu 
trunchiuri de formă piramidală. , Pe laturea 
dinspre mează-noapte coastele sânt acoperite 
cu pădure de brazi şi fagi, printre cari se 
aşterne o potecă în sus spre culme. La ră­
sărit pădurea e rară şi stâncile devin tot mai 
tepişe, dar’ cele mai înfiorătoare stânci ni-se 
înfăţoşează pe laturea de cătră meazăzi. Aceste 
să coboară; drept în vale, cu păreţi verticali 
şi prăpăstioşi, pe cari nu se mai vede nici uri. 
fel de verdeaţă. Poalele lor sânt spălate de 
undele Belioarei, ce grăbesc spre meazăzi în 
valea Poşăgii. , . ; ; ~
Culmea cea mai înaltă a Scărişoarelor 
este de 1385 m. Urcarea pe creasta ei e 
anevoioasă, dar’ panorama de munte, ce ni-se 
deschide de acolo jur împrejur, până în mari 
depărtări^ este admirabilă. (Va urma)
*) Pe harta militară (zona. 20, col. . XXIX), 
muntele acesta © însemnat,cu numele de Vulturelt.
CRONICĂ.
Statistica de fraudărilor din Arad.
„Arad es Videke“ publică o interesantă’ sta­
tistică despre defraudările din comitatul Arad, 
Întâmplate In timpul din armă. Eată pomel­
nicul defraudanţilor:
1. FibirSul Egyei Gyulă din Hălmagiu, 
pe la anii 1876 a defraudat dinbanii Băţului 
£ooo fl. Din averea fibirâului s’a putut acoperi 
abia 300 fl., restul ’l-a plătit comuaa. . ,
2. May Miksa, scriitorla casacomita- 
tului, a defraudat iooo  fi. A stat 3 ani tn
închisoare. ,7.’.'3 7 -
; 3. Ktss Kâroly, ijotâr In Pdnatul • ttou> 
a defraudat 4.0.000 fi. din banii orfanilor. Când 
a fost descoperit o’a Împuşcat.
4. Dulovtts Kâroly, tutorul spitalului 
comitatens din Arad, a defraudat 3000 fl. Şi 
acesta B’a împuşcat. ,
5. In 1893 B’a ,per*ractat în Arad 
procesul defraudărilor de J50 de mii dela „Ke- 
reskedelmi baiiku. Vinovaţi au fost trei-inşi : 
Bettelheim Vilmos, Bpitzka AgOBton şi Fisckl 
Zaigmond. Au fost judecaţi numai la câte 3 
ani de robie! •
6. Un „domn* jude de tribunal, a de­
fraudat şi el ce a putut pe la anii 1860—70, 
dar* furătura abia s’a descoperit la 1886, şi 
aşa defraudarea s’a prescris.
7. Notarul Zacharias Jâssef din Fe- 
kete-Gyarmat nu de mult a fost judecat prin 
tribunalul din Arad la 6Va ani temniţă or­
dinară pentru 1 1 . defraudări din banii satu­
lui fi 21 de cambii fi documente falsificate.
, 8. Antistia comunală (judele, notarul 
şi perceptorul) din Zsî monihdz (lângă Arad), 
în bună înţelegere au mâncat din banii satu­
lui şepte mii J l Notarul a fost jadecat la 6, 
judele la 4 ani de robie, ear* al treilea a 
scăpat.--'-'' s '■■■■■ ■ '
iv.: 9. Horvăth, notarul din Mocrea, a de* 
fraudat 2000 fl. din banii comunei. A fost con­
damnat la 21/* ani.
Cu acestea „Arad ei Videke“ Îşi încheie 
lista defraudărilor zicând, că după cele mai 
mărunte n’a căutat. Câte nu vor fi şi de ace­
stea, şi Bâatem siguri, că chiar şi defraudări 
mari au fost retăcute cu voea, sau dia neştiinţă, 
de cătră „Arad ej Videke®.
*
': ‘ ’ Ce e de mirat în defraudarea 
dela Arad? „H m nk“ îşi pune întrebarea 
aceasta în. un prim-articol şi ajunge la răs­
punsul, că in defraudarea dela Arad e de mirat 
numai faptul, că a fost descoperită şi tribu­
nalul se beupi cu ea. Deci nu defraudarea, 
nu suma defraudată sânt uimitoare, pentru-că 
la caşul când 's’ar faee o controlă generală, 
s’ar descoperi defraudîri şi mai mari. Ce se 
mai zicem noi ?
Un mecenat român. înaintea tri­
bunalului din Dolj s’a deschis Joi testamentul 
: decedatului Petrache D. Bicureştianu, fost con­
silier comunal sub conservatori. Regretatul 
bărbat lasă o mare parte din averea sa,
: aproape 2 sute mii lei şi casele, unde Io'uia, 
pentru ua orfelinat al copiilor găsiţi. Orfeli­
natul va purta numele de: .Petrache şi Elena 
Bacureştiauu".
; *
G rind in ă. Ni-se scrie: In 22 Iulie n. 
a bătut grindina în hotarul Turzei dinspre Câm­
pie şi prin satele din acea parte. Pagubele 
sânt considerabile; pretutindenea jale şi nă­
cazuri.
Convict în  Nă&âud. Aflăm, că îa 
NăsSud asemenea se va întemeia un convict 
pentru studenţii, cari ■ cercetează gimnasiul 
de acolo.
îu cele din urmă vom avă convicte în 
toate părţile. .
M ila  guvernului. Guvernul nostru 
vrea să se facă părinte ajutător al poporului, 
în . nrma potopurilor cu grindină, dela oficiile 
de dare'a trimis pe Bate comisari să constate 
pagubele. După locurile de pe cari a fost ni­
micită recolta, se iartă a treia parte de dare.
Cu iertarea. aceasta ş dârei,. guvernul 
vrea numai sa seducă pe' cei naivi, căci _ 
aproape nimic nu le iartă dia dare bieţilor 
namaii. Spre pildă: In comuna Poiana-Te- 
chereu viforul a făcut mari pustiiri, toată
recolta din com. Hanedoara e nimicită, paguba e 
mii de florini. Ca toate aceBtea după soco- 
ţile comisarului trimis: dela Deva, se iartă 
la toţi oameni din satul întreg numai 18 Jl. 
dia darel
Mai mulţi bani se dau comisarului ca 
speBe de călătorie şi diurne, de cftţi se iartă 
comunelor nenorocite!.. Mila guvernului e 
adevărată batjocură.
*
TJn Rom ân în  America. Din Ntzo- 
Castle, Statele-Unite ale Americei, căpătăm o 
scrisoare dela dl Vasilie Bosoşan, cantor şi 
vechiu abonent al foii, Beriindu-ne între altele: 
,Deel cetesc şi foi germane, totuşi dorul de 
patrie şi naţie nu mă lasă să nu-’mi adue 
ceva şi de acolo. Şi vă rog a-’mi trimite şi 
istoria lui Stefan-cel-Mare, eşită de sub tipar 
şi dacă vor ejunge banii şi a lui Avram Iancu, 
căci vreau să fiu cel care să le poarte numele 
acestor mari eroi pe acest pământ străin*. 
Onoare bravului Român! Românilor doritori 
de America le dă sfatul să rămână acasă, 
dacă nu ştiu din limba lor Încolo alta, căci 
numai înmulţesc numărul cerşitorilor, cum aa 
păţ!t mulţi alţii. • .
In  m em oria' lu i Şaguna: - Din 
felina ni-se scrie: Duminecă, în 17 Iulie, 
Nicolae Brtnduş, jude comunal în Ţelina dim- 
preană cu soţia sa Ana au dat in memoria 
metropolitului Andreiu Şaguna un parastas, 
care s’a ţinut în faţa poporului în sf. biserică 
tncă in acea zi, pentru care Eusnumiţilor se 
aduce mulţumită şi pe călea aceasta.
A dunări de-aXe faspârţSm intelor 
Asociaţiunel sânt convocatei: Adunarea 
despărţământului HI. Făgăraş în Veneţia-inf. 
pe 7 August c. Adunarea despărţ. XXX. Si­
ghişoara în Sighişoara pB 1 August c. la 2 
ore d. a., în biserica română de acolo.
Ragăm pe iubiţii no3tri ţărani din acele 
părţi să iee parte la aceste adunări cât mai 
mulţi.
în Sighişoara se va aranja cu acest prilej 
şi o petrecere cu joc.
*
Petreceri se aranjează:
în Sighişoara în 1 August, în pavilonul 
din grădina ,W inter“, din prilejul adunărei 
despărţământului din Sighişoara al Asociaţia- 
nei. începutul la 8 ore seara. Preţul de In­
trare : de persoană 50 cr., de familie până 
la 3 membri 1 fl. 20 cr. Venitul curat este 
menit pentra despărţământul Asociaţiunei.
îa M.-Ludoş Invită inteligenţa română 
din Ludoj şi jur Ia petrecerea di vară, ce se 
va aranja acolo Ia 7 Aug. st. n. 1898 in pavi­
lonul dela hotelul „mielul alb“. Venitul curat 
este deBtinat pentru decorarea bisericei gr.- 
cat. din M.-Ludoş. Preţul de Intrare: de per­
soană 1 fl., de familie până la 3 persoane
2 fl. v. a. - începutul Ia 7 ore seara.
' *
‘ Şvabii d in  B ănat. Şvabii din Bănat, 
cari pfină acum se păreau adormiţi în cele 
naţionale, se deşteaptă şi ei. Foile lor scria 
articoli aBpri în contra maghiarisărei şi ve­
stejesc politica de asuprire a Ungurilor. Sa­
lutăm ca bucurie aceste semne ale redeşteptărei 
lor naţionale.
*  ,
Şcoală de stat în  S ighişoara. 
Guvernul unguresc, a dispus Înfiinţarea unei 
şcoale civile de stat pentru fete în Sighişoara. 
Sântem siguri, că Românii şi Saşii dia Sighi­
şoara nu-’şi vor trimite fetele tn această iar-, 
brică de maghiarisare.
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D in  protopopiatul Tur sei. Din 
lurda ni-Be serie, că protopopiatul gr.-or. al 
Torzei de mai mnlt timp a fost tn o stare 
neglijata. Protopopul Petru Roşea, fiind greu 
bolnav a fost denumit de administrator vred­
nicul paroch al Cojoenei şi protopop onorar 
dl Teodor CiorUa. Dl Ciortea este de ori­
gine din acest tract, din Muierea, din familia 
fruntaşă a Ciorteştilor. Ca paroch tn Cojocna 
a lucrat foarte mult pentru înaintarea paro­
chiei, a reparat biserica, a făcut şcoală co­
respunzătoare, a zidit casă parochiaiă, a câ­
ştigat o progsdie de vre-o 6 jugere pentru 
parochie etc. Acest vrednic slujitor al bise­
ricei s’a pus acum sfi facă rînduialâ în pro­
topopiatul Turzei. Acum de curend a plecat 
prin comune şi cearcă socotelile bisericei şi 
şcoalei, cari în multe paroch fi de ani de . zile 
n’au fost controlate şi poate nici făcute. 
Preoţii, învăţătorii şi alţi fruntaşi din proto­
popiat bine ar face, dacă ’i-ar da mână de 
ajutor la punerea în rîaduială a trebilor bi­
sericeşti şi şcolare, ceea-ce ar fi spre binele 
lor şi al credincioşilor.
* ■
Alegere de învăţător. Din Bucium- 
Poeni ni-se scrie: In 24 Iunie a. c. s’a să- 
vîrşit la noi alegerea de învăţător. Singurul 
concurent .Ia acest. post a. fost dl Nicolau 
Todea, care,funcţionând şi în anul trecut ca 
învăţător provisor şi câştigându-’şi prin hăr­
nicia sa, dragostea poporului a şi fost ales. îi 
dorim perseveranţă în muncă. m . rr.
. , ■ .... * .
Lărgirea sferei de drept a Ba- 
iinliii Croaţiei. Foaia oficială croată 
publică uri edict cu datul de 10 Iunie 
1898, în sensul căruia M. Sa Regele 
conf ere Banului dreptul de a numi în­
suşi pe secretarii guvernului regnico- 
lar al. regatelor Croaţia, Slavonia şi 
Dalmaţia. . . ;•
Acesta e un privilej pe care nici 
an ministru al M. Sale, afară de Banul 
Croaţiei, nu-’lare.
* - ■ ' 'r ■ '"■
Nenorocire grozavă. în Ohio (Sta­
tele-Unite). s’a Întâmplat o grozavă nenorocire. 
Un pod s’a rupt sub un tren, pe csre că‘ă- 
toriau mai multe sute de oameni. Trenul s’a 
prăbuşit tn o prăpastie adâncă. V Sute de oa­
meni au fost. omortţi şi răniţi grav.
Ţarul în  tabără. Oştirea rusească, 
de present e în tabără pe câmpuri, fâcându-'şi 
manevrele. Ţarul a ţinut să facă oştirei sale
o surprindere. Dimineaţa la 4 ora s’a suflat 
alarma .în, toate regimentele de-arîndul, şi 
spre cea mai mare spaimă a soldaţilor, în 
mijlocul taberei apare Ţarul însoţit de Tarevna. 
Visita neaşteptată a produs o ne mai pome­
nită încurcală între soldaţi; horniştii nu-’şi 
găsiau nici trîmbiţele pentru alarmă. Ţarul 
s’a ales cu o impresiune foarte neplăcută, şi 
se zice că urmarea, pe lângă toată inima cea 
bună a Ţarului, va fi dimisionarea mai mul­
tor oficeri. /
Tren je fu it. în Mexico,* lângă satul 
San-Rico, nişte hoţi îndrăzneţi au atacat un 
tren de persoane, jefuind pe călători. Hoţii 
până acum n’au putut fi prinşi.
Prem iu pe capul lu i K rivăny. 
Ministrul de interne a pus un premiu de 
x 5doo fl. pentru acela; care Va prinde pe Kri- 
vâny, şi-’l va da pe mâna 'poliţiei.
Foc în  Conatantinopol. In zilele 
trecute un mare foc a isbucnit tn Con- 
stantinopol. Focul a mistuit un suburbiu al 
oraşului, tn care locuiau cu deosebire —  Ar­
meni. La vre-o 300 de cări au ars. Isbuc- 
riind focul noaptea, bieţii oameni abia ’şi-au 
putut mântui vieaţa, tot avutul lăsându-’şi-’l 
pradă focului. • '
A rm enii se reîntorc în  Turcia. în  
urma cererilor repetate ale Rusiei, guvernul 
turcesc a transmis instrucţiuni autorităţilor dela 
graniţă, pentru a permite reîntoarcerea refuja- 
ţilor armeDi de pe timpul masacrelor arme­
neşti din nou în Turcia, în caşul când ar fi 
supuşi otomani.
Unde a apăru t p rim u l zia r coti­
d ia n ?  S’a născut o vie discuţie prin foi, în ce 
loc a apărat primul ziar cotidian ? în urma 
acestora s’a stabilit, că primul ziar cotidian 
a apărut la 1608 în Londra, al doilea în 
Strassburg la 1609 şi al treilea in Paris 
la 1631. ■ -
Obiectele nitate pe tren Mi­
nistrul unguresc de comerciu, a dat un 
comunicat foarte momentos. Anume, dacă 
cineva ’şi-a uitat vre-un obicct pe tren, fn 
interesul aflărei obiectului, dela fiecare 
gară se poate telegrafa, fără de-a plăti 
taxa pentru atari telegrame. 0 : atare 
ordinaţiune salutară, s’a dat şi in Au­
stria. , ;‘:t
*
JEkeposiţia de păpuşi dela Neuwied, 
aranjată de augusta Regină a României, se va 
îmbogăţi ta timpul cel mai scurt cu ,mai multe 
exemplare, cari vor repreşenta portul românesc 
din . Bucovina. Anume la iniţiativa zeloaselor 
doamne Eugenia Morariu şi Sofia Stefanovici 
s’au prorurat un numer frumos de păpuşi 
spre a fi costumate şi trimise Ia Neuwied. .0 
parte din ele este deja jgata şi tn zilele ace-, 
stea vor fi toate expuse într’o vitrină din loc.. 
Costumarea cu deosebit gust s’a făcut în 
partea cea mai mare de cătră d-şoara Aglaia 
Lupu (Tărăşeni).
- ........  * ’ '
> Bani noi. Cu prima August vor 
Întră în circulaţie taleri noi de cinci 
coroane.
*
. Congresul băieşilor. In 9 August, 
se va ţină în Cinci-biserici congresul tuturor 
; băieşilor din ţeară. .
* ’
D aru l Ţarului. în urma anilor răi, 
în Roşia, pământul neproducând nici" o re­
coltă, poporul a ajuns în cea mai mare mise- 
rie. Ţarnl a donat1500 000 ruble ajutor mi- 
serilor oameni.
*
îngâm farea M aghiarilor. Foaia 
polonă Nowa Reforma, răspunzând unui ar­
ticol din „Budapesti Ilirlap* scrie: „Aşa de 
departe merge îngâmfarea Maghiarilor. Ei 
vor să impună Austriei politica lor şi ti dic­
tează principii anti-slavice, pentru-că îşi tem 
posiţia tn mijlocul Slavilor.
In tinjpul din urmă Ungaria se pune pe 
temeiur intereselor egoiste. 1
In aceasta însă — cu toate asigurările 
lor — se arată clar laşitatea şi teama unui 
: popor de jos, care-’şi simte perirea. - -
Pelegrinajla Lourd. De vre-o câteva 
Luni a jplecat din Budapesta o societate mai 
mare spre a face un pelegrinaj Ia Lourd. 
în Lion însă peregrinii au fost atacaţi de mai
mulţi muncitori beţi şi au fost bătuţi. Cei' 
mai mulţi peregrini erau. Şvabi, purtând tneă 
insignii ungureşti, au fost socotiţi drept Un­
guri şi de aceea au fost atacaţi. Bieţii Şvabi, , 
au Boferit pentru insigniile ungureşti.
#
_ M iseria în  com itatul M aram u­
reşului. Dapă ştirile cele mai noue, mise­
ria e foarte mare în părţile de mează-noapte 
ale comitatului Maramurăş, cu deosebire între 
Ruteni. Grindina a nimicit toate semănăturile, 
ear’ în zilele trecute prin munţi şi prin văile 
din apropierea munţilor a fost un frig complit,, 
şi bruma a nimicit şi puţinele sămenături 
cari au scăpat de grindina. Afară de aceea, 
în urma traiului rău, tntre nefericiţii Ruteni, 
s’a mai ivit şi boala pelagra, aşa încât miseria 
lor e de nedescris.
*
De fraudare ş i câştig la  loterie. 
Un anumit Mayer, derăgător din Viena, a 
defraudat 18.000 fi. din banii încredinţaţi 
lui. Pentru a nu pută fi prins, a aprins re­
gistrele cassei, unde avea şi două losuri. La 
tragere, ambele losuri au câştigat 33.000 fi.. 
Nefericitul om a recurs Ia tribunal, s ă  si­
lească loteria a-’i plăti câştigul, care în lipsa 
losuri’or nu voia să-’i predee bauii, mertu- 
risindu-’şi defraudarea şi arderea losurilor. 
Tribunalul înse în Ioc .să-’i ajute ’l-a aruncat; 
în închisoare pentru defraudare — şi bietul 
om din miile defraudate şi câştigate — s’a 
ales cu temniţă. ..... r ...
P r e ţ u l  b u ca te lo r .
Grâul a’a Vândut tn Sibiiu şi Mediaş c r
9-50 până 10.50 hectolitru; tn Arad 11 fi. 
maja metrică. Săcara în S:biiu 5.50 până 6.50; 
în Arad7.50demaje. Cucuruzul 4.40 până 4.80- 
în Sibiin, 4.80 de maje ta Arad. Ovăsul 
3.30—4.— în Sibiiu, 7.60 de maje în Arad. 
Orzul 3.60 până 4 — în Sibiiu, 7.50 de- 
maje în Arad. Fasolea 7.— până 7.50.
I li ÎS. :
Hastă-i hasta.
Se întâlni moş Chirilă cu Ţiganul 
-Ţîţăilă şi îl întrebă pe ţigan : 
n —- însuratute-ai Ţîţăild
— Dar’ frumoasd-e?
; :. j —  Bar’ place-’ţi de ea? ;>•>
, --. Hm.
—  Da ai ce mânca?
— ‘ Vezi hasta-i hasta, şoadă, moş; 
Chirilă.
POSTA REDACŢIEI.
T. în B. m. Stipendii de cari întrebi d-ta se- 
. publică în foaia oficială „Budapesti Kozl6ny“, pe care 
noi nu-’l avem. Dar’ peritru-ce stipendiu de stat, cari 
sunt împreunate cu condiţii neplăcute nouă? Pentru-ce 
nu competaţi la un stipendiu din ftindaţiuni româneşti ? ’ 
Aceasta e corect. ; ^
I. G. in P. Adresaţi-vS la d-nii Petra-Petrescu 
în Braşov (filiala „Albinei11) ; Victor Tordăşan în Sibiiu 
(la consistor); Bas. Fodbabă, dir. „Economului" în Cluj. 
Aceştia vS pot da desluşiri şi îndrumări. '
• N. M. în s.,i. La întrebări nu îţi putem răs­
punde .altceva, decât ca aS consulţi , cu nn advocat. .. 
îţi recomandăm pe dl Dr. Şenchea. Corespondenţa în 
î nrul viitor.
D. I. S. în V. Am pus numai literele înce- 
pStoare, ca sS nu aveţi bucluc. Sfi ne scrieţi şi despre 
sărbarea reg. 61. . - ,;i
redacţia ţi editură responsabil: Andreiu Balteş.
; Proprietar: Pentru nTipografiatt societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt:
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La Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni în Sibiiu,
sâ află de vânzare
următoarele publicaţiuni
| ale Societăţii j
„Inocenţiu Micu Clain“
| a teologilor din Blaj
1. „Epistole cătră un  preot tin&r“ de A lo is iu  M elcher.
Partea I. şi II. 2 yolume mari cu preţul redus de . . . . 1 fl. 50 cr. 
2* „Pregătire la m o a r te adecă consideraţiuni asupra maxi­
melor eterne folositoare tuturor spre meditare şi preoţilor 
Bpre a predica, de A lfons M. L ig uo ri, 1 volum de 440 pag. — fl. 80 cr.
3. „D uh muscălesc", naraţiune de Bolanden (45 pag.) . . — fl. 10 cr.
— Se recomandă mai ales preoţilor. —
A
wmm?
„Tipografia" societate pe acţiuni in Sibiiu
Strada Poplăcii Nr. 15.
Biblioteca poporală a „Tribunei”.
Călinâarul sgptâmânei.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dumineca a 8-a d. Ros., gl. 7, sft. 8. rSa. ap.
Dum. 19 Cuv. Macrina Bl Ignat. L. 4 32 7 28
Luni 20 (f) S. Proroc Ilie 1 Aug. Petru 4 33 7 27
Marţi 21 Cuv. Simeon şi Ioan 2 Porţuncula 4 85 7 25
Mere. 22 f  S. Maria Magdal. 3 Ştefan 4 36 7 24
Joi 23 Muc. Trofim - 4 Dominie 4 37 7 23
Vineri 24 Muceniţa Cristina 5 Mar. Şnee 4 38 7 22
Sâmb. 25 f  Adormirea S. Anei 6 fS. la faţă 4 40 7 20
Tîrgurile din septemâna viitoare după căi. Yecliln.
Duminecă, 19 Iu lie  : Baţon.
Duminecă, 19 şi Lun i, 20 Iulie: Argiehat. 
I/uni, 20 Iu lie : Sereda-MurSşului, Basna, Beiuş. 
Miklosvâr, Sângeorgiu.
Im ni, 20 şi Marţi, 21 Iu lie : Olpret, Vaida-rece. 
Mercuri, 22 Iu lie : Deva, Micheş.
Vineri, 24 Iu lie : Măgheruş.
Sămbătă, 25 Iu lie : Ocna-Şibiiului, PreşmSr. 
Duminecă, 26 Iu l ie ; Breţcu.
„Tipografia", soc, pe acţiuni, Sibiiu.
A  eşit de sub. tip ar:
împreunate cu
însoţiri de consum, de vânzare, de fiieri, de lâp- 
tării etc. şi instrucţiunile trebuincioase.
îndreptare practică
. pentru
Minţarea şi conducerea de astfel de Însoţiri
de




directorul băncii gen. de asigurare m. „Transilvania" 
E D ITU R A
JUgaluall rsH. de agricultor* dia ualtatal Slbllulul“.
(280 pagini mari).
Cartea costă 80 cr. (cu porto postai 90 cr. 
?«comandată JZ 11.) şi se poate cumpăra dela
„Tipografia",
soc. pe acţiuni în S ib i iu .
mooooooooooooooi
A apărat Ia
„Tipografia”, soc. pe acţiuni în Sibiiu
C a r t e a
I S t  u  p a r i  l o r
s ă t e n i
de
Romul Simu, învăţător.
Cu mal multe ilnstraţinnl în text.
Editor» şi proprietatea 
4,Reuniunei roa. de agricultură dia ooaltatul Sibiiului".
Preţul 35 cr. plus portal postai.
Reuniunea agricolă prin edarea aceBtei 
cărţi folositoare a umplut an gol ad&nc simţit 
la literatura stupăritnlui. Broşară este scrisă 
de un fruntaş învăţător, stupar pricepot. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebuinţă un 
stupar. Se rocomandă cu deosebire ca premii 
pentra şcoalele noastre de tot soiul.
Se vinde la ; -
* „Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu.
M O O O O O O O O O O O O O O t
1. Pădureanca. Novelă de Ioan Slavici, 12 coaie 
tip., broş., elegant. IJn exemplar cu preţul redus 
dela 40 cr. sau 1 leu la 30 cr. sau 60 bani.
2. Fata Stolerului de Matilda Cugler-Poni. 
Un exemplar 5 cr. sau 10 bani.
3. Ce n’a fost şi nu va fl. Poveste de I. T. 
Mera. Un exemplar 4 cr. sau 8 bani.
4. Pipfirug Pătru. Poveste de I. T. Mera. Un
• - exemplar 8 cr. sau 19 bani.
6. Păcală şi Tândală. Anecdotă de Silvestru Mol­
dovan. Preţul unui exemplar 3 cr. sau 6 bani.
6. Jucării şi jocuri de copii. De P. Isp irescu, 
culegStor-tipograf. Un exemplar 25 cr. sau 50 
bani. ,
7. Teiu legănat. Poveste de 6r. Sima al lui I6n.
1 Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
8. Colăcăritul. Obiceiurile ţeranilor români la nuntă, 
de Banedict V ic iu . Un exemplar 16 cr. sau 
32 bani.
9. Fiica a nonfi mame. Poveste de Silvestru 
: Moldovan. Un exemplar 14 cr. sau 28 bani.
10._Povestea Ini Ignat. Poveste de Silvestru Mol- 
___do van. Un exemplar 8 cr. sau 6 bani.
11. Sântul Nicolae. De Matilda Cugler-Poni. 
Un exemplau 8 cr. sau 16 bani.
12. îndărătnicul. Poveste de Silvestru Moldovan. 
Un exempler 8 cr. sau 16 bani.
18. BlăstSm de mamă. Legendă poporală din giu- 
rnl Năsăadului. De George Coşbuc. Un exem­
plar 6 cr. sau 12 bani.
14. Bunica de Bojena NSmcovâ, tradnsă din limba 
boemă de prof. Dr. Urban Iarn ik . Un exem­
plar cu preţul redus dela 1 fi. saa 8 lei la 60 cr. 
sau 1 leu 20 bani.
15. Vlad şi Catrina. Poveste de Or. Sima al lui 
,I6n. Un exemplar 6 cr. sau 10 bani.
16. Din bătrâni. Ghicituri, Întrebări şi răspunsuri, 
frământări de limbă, adunate de Or. Sima al 
lui I6n. Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
17. Pe pământul Turcului de George O o ş b u c. 
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
18. Căldăruşa cn trei picioare. Poveste franţo- 
aească de Eleonora Tănăsescu, după A. Ge- 
nevray. Un exemplar 8 cr. saa 16 bani.
19. Cenuşotca. Poveste de I. T. Mera. Un exem­
plar 8 cr. sau 16 bani*
20. Un peţitor îndărătnic. Novelă de Bjănsţjerne 
BjOrnson. (1856). Un exemplar 4 cr. sau 8 
bani.
21. Prietenul meu Ventură-Ţeară. Din novelele 
californiene ale lui Bret Harţe. Un exemplar 
8 cr. sau 16 bani.
22. Scăpărătoarea. Din poveştile lui Andersen. Un
- 'exemplar 4 cr. sau 8 bani.
23. Fata Craiului din cetini. De George Coş boc  
Un exemplar 4 cr. sau 8 bani.
24. Strigoaica. Din fantasiile lui Nicolae. GogoL 
Un exemplar 20 cr. sau 40 bani.
25. Draga mamei. Baladă de George Coşbuc 
Un exemplar 20 cr. sau 40 bani.
26. Taina unei vieţi. De BjSrnsţjerae B jS rn ioo . 
(1869). Un exemplar 6 cr. sau 12 bani.
27. Vecinii. Din fantasiile lui Nicolae Gog,ol. Va 
exemplar 80 cr. sau 60 bani.
28. Păcală in satul lui. Poveste de Ioan Slave. 
Un exemplar 10 cr. sau 20 bani.
29. SgârcituL Comedie de Moliăre. Un exemplar 
40 cr. sau 80 bani.
80, Lumea proştilor. Poveste de Silvestru M ol­
dovan. Un exemplar 5 cr. sau bani. .
31. Nusciu-împărat. Poveste din popor de „Măr­
gineanul*. Un exemplar 12 cr. sau 24 banL
82. Dina-împărăteasă şi peana ei aleasă. Poveste 
din popor de „Mărgineanul*. Un exemplu 
12 cr. sau 24 bani.
88. Fulger. Poveste in versări de George Coşbuc. 
Un exemplăr 5 cr. sau 10 banL........
34. Spice de aur. Culese de dascălul Ioan F. La- 
sar. Un exemplar 12 cr. saa 24 banL
85. Un id il în Boşeni. Novelă de Bret H a r t ew 
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
86. Baba iadului. Poveste in versuri de Ioan Moţa. 
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
87. Princesa fermecată. Poveste in versuri de P. 
Dulfu. Un exemplar 10 cr. sau 20 bani.
88. ţ)ina Mărgărelelor. Poveste In versuri de Ioan 
Moţa. Un exemplar 12 cr. sau 24 banL
39. Doi copiL Poveste de Ioan Mo (a. Un exem­
plar 10 cr. sau 20 banL
40. O partidă în patru. De Antoniu Ghislan- 
zoni. Un exemplar 12 cr. sau 24 banL
41. Posacul bun de inimă. Comedie in 3 acte de 
Carlo Goldoni. Tradusă de domnişoarele Al. şi 
Luc. L Roman eseu. Un exemplar 25 cr. saa 
50 banL
42. Croitorul şi cei trei feciori. Poveste da Ioan 
Moţa. Un exemplar 15 cr. sau 80 bani.
48. Mica Fadetă. De George Sand. Un exemplar 
40 cr. sau 80 bani.
44. Rusalio păcurarul. Poveste de Nicolae Trim- 
biţoniu. Un exemplar 22 cr. 44 bani.
45. Roma învinsă. Tragedie in 6 acte de Alexandra 
Parodi. Tradusă de I. L. CaragialL Un exe* 
plar 24 cr. sau 48 bani.
46. Clara Millci. Novelă de I. Turghenev. Trăda* 
cere din limba rusă de Enea Hodoş. Un exe» 
plar 40 cr. aau 80 bani.
O sută de ani. De Ioan SlavfcL Un exemplar
8 cr. sau 16 banL •ţ
Celor-ce cumpâr& un numâr mai mare de exemplare, cu deosebiri 
librarilor şi peste tot vânzătorilor, s6 dă rabatul cuvenit.
J fF
f o a i a  p o p o r u l u i Nr. SO
Nr. 10—1898.
Concurs.
Se escrie concurs până în 14 A u g u s t 
a. C. st. n., pentru un post de învăţător 
dela şcoala c o n fe s io n a lă  gr.-cat. din 
B is tr iţă , tractul protopopesc Bistriţă din 
diecesa Gherlei, îm p re u n a t cu următoarele 
emolumente: .. >
1. Salar anual 300 fl. şi quiDquinalele 
după lege solviţi în rate lunare antici­
pative. ...
2. Cuartir liber cu două chilii în 
edificiul şcdlei şi .5 orgiiO lemne pentru.. 
încălzirea respectivă.
Doritorii de a ocupa acest post vor 
avfc de a suşterne cererile lor provfizute 
cu documentele prescrise de lege şi pur­
tarea sa morală pe terminul defipt la 
senatul şcolastic din Bistriţă. i
Senatul şcolastic ar dori ca respec­
tivii concurenţi sfi se presente şi în per­
soană.
Vor fi preferiţi acei concurenţi, cari 
vor dovedi că au cunoştinţă musicală şi 
de note.
Alegerea se va face pe un an de 
probă şi numai după progresul arfetat şi
purtarea sa morală va fi întărit de definitiv.
Din şedinţa comitetului şcolastic-bise- 
ricesc gr.-cat. ^
B is tr iţă , la 6 Iulie 1898.
- Alex- Szilaşi, Iulius Chltta,
preş. sen. şcol. lnY<$ţ.' şi .notarul şedinţei.
Semnul
0. p. j.
Rachiu curat de prune
IO©  litrie 45  f l . ,  ear’ în canti­
tate mai mare cu 43 f l., se află de 
venzare la v [i5ii]i—s
I o a n  O p r e a u ,
Conţa, {Koncaa Also/ehermegye).
Coase din
sul) garanţa pentru cualitate excelentă 
Lungimea 75 80 85 90 cm.
1.—  '1 bucată —.80 ■—.80 1. ■'
- Fiecare coasa cumpărată sub garanţă dela mine, care' nu corespunde, se ia 
înderet, respective se schimbă, chiar şi dacă a fost folosită.  ̂ . ,
La cumpărare de 10 bucăţi de coase deodată, una se dă gratis. ., 
în un pachet de 5 chlg., după lungimea coaselor, Intră 6-^8 bucăţi, la care se 
se alăture portul postai dimpreună cu timbrul de fracht .şi.:provisiunea.de.. rambursa■ 
câte 27 cr. în depărtarea zonei prime şi 42 cr. în toate celelalte zone. : • [1225] 9—
g  ... ' C u t e  pen trw  a scu ţit  c 6 a ^ ‘’.-v'; ^  y;,,7.^©'
Q  : : - dela fl. — .06 până fl. —.35. "  Q
® Caro l 'JET. Jiclceli în S ib iiu . ®
^ i m M o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * * 9
fr
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INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMil, SOCIETATE PE ACŢII,
în fiin ta tă  de 11 an i
u -w  Turda (Torda), comitatul TurdarArieş, (AraE^ostorda);
1. Primeşte depuneri spre fructificare, atât dela particulari, cât şi dela corporaţiuni 
cu 6°/0, dacă banii depuşi nu se scot în timp de un an, sau în timp şi mai îndelungat, 
solvind în caşul acesta institutul şi darea erarială după. depuneri. Pentra depunerile 
făcute pe timp mai scurt sau nedeterminat încă. se dau 6°/0, dar’ darea erarială are se 
o solvească deponentul. v
Depuneri până la suma de 100 fl. se pot ridica ori-când. Sumo uiai man sfint 
de a se însinua spre:abzicere prealabil şi anumit, suine: dela 100 până la 500 fl. 
cu 15 zile, dela 500 până la 1000 fl. cu 30 zile, şi dela 1000 ^până la 2000 fl. cu 
45 zile înainte. Permiţând starea cassei, depunerile se resplătesc îndată şi fără 
abzicere. Depuneri şi ridicări se pot face şi prin postă şi se resoalvă cu reîntoarcerea ei. 
- 2. Acoardă credit po lângă cambii şi obligaţiuni cu cavenţi.
3. Dă împrumuturi pe lângă siguranţă .hipoteoară şi pe efecte.
4. Acoardă credite fixe pe lângă întabulare pe realităţi şi case.
5. Şi cumperă. spre scopul plasărei efecte publice, pe cari în cas de lipsă 
le poate lombarda. *v..; ■
& Turda ,  în 21 Aprilie 1898; - : [1019]29—60
... . în  n u m e le  d i r e c ţ i u n e i :
l u l i u  B a r d o s y ,  preşedinte. I o a n  M e s a r o ş ,  vicepreşedinte.












întemeiat la  1857.
A n d r e i u  r T o r o k ,
fabrică de maşini agricole în  H i t>iiix9 Jungenwaldstrasse nr. 1,
(Poarta ‘ C isnădiei),
5 recomandă p. t. publicului marele şeu magazin de tot felul de maşini agricole, anumit:
M aşini de trierat purtate cu mâna şi de cai, cel mai nou sistem, m aşini de trierat şi curăţit; (ales).purtate 
de cai, vapori sau motori, m aşini de ales g râu l în 4 mărimi deosebite, triere, în 10 mărimi şi calităţi, 
teascuri pentru oleiu şi m aşin i pentru tescuit s6menţa de,oleiu, strop itori contra perondsporei sistem 
Vermorel, ieftine şi de un fabricat excelent, diferite feluri de p lugu ri, m aşini de s6m6nât, de sfârm it cucuruzu l etc.
, ; Representanţa renumitelor fabrici de motori cu benzin şi petroleu, precum coase „garanţie". 
Montate i Mori patent „Simplex" şi „Original", purtate de cai ori motori. Aceste mori macină sau 
râjnesc (urluesc) grâu, orz şi cucuruz în diferite fineţe, după plac. Cea mai bună şi mai ieftină moară a timpului. 
S 6  se  c e a r ă  lis te  d e  p r e ţu r i, c a r i  se  t r im i t  g r a t is  ş i f r a n c o .





















Reparaturi de maşini se primeso şi se exeoută prompt şi ieftin sub garanţie.
Psntrn .Tipofrefi*", «ocietate pe kcţie&i: V. H. Dre*»Bandt Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
